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fíaUlosas de alío y bajo relieve para ĉ nansente c!óp, íniitacioBes á áiármoles.g'aibriĉ ión de toda dase de objsfo; de piedra arílfldai y granito.Se recomienda aJ público no, conf̂ sî  mis ajcíl* cdoE patentados, con oirás ihiítáciéíiés hectisá por algunos fabricantes, loa cuáles distan raucho en belleza, calidad y colorido.Exposición: Marqués de Laríoa, 12.Fábrica: Í’uerío. 2.—MALAQA*  ̂ -í
prué-!permiten recordar aqueli6 de «á bas me remito.Mas ¿qiiésíífu^ilaíkm es^? Hecordaria Caíialéjá'̂ í, como el célebre fílQsbfb |riego que el movimlento se demüeátrá andando, y dijo algo parecido á lo siguiente: «Cuando el rey haya firmado los decretos restable­ciéndolas garantíasi constiíuclonálés, con* yocandoá elecciones municipales y fijando lía fecha para la reapertura délas Cortes, I podrá adquirirse e! convencimiento de que sigo poseyendd la [confianza de la co­rona.»Tal es en este preciso Instante el estado de la situación, Pero ^hay que poner fe ciega en láá palabraá del jefe dél Gpbier- rio? Suponemos que no habrá Inconveniente en que las acojamos á beneficio de itlverí- tario. Porque si al presidente* dgl Cotíséjo de ministros Ja situación le parece flráe^ á muchós les pafece'flója y sefifáda en' éste momento sobré téíreno Ibfanda y mbve- dMó̂ ."
m u m m f Q u m Porque eri cuanto á; las afirmaciones de- ,  ̂  ̂ íxj. ,, i  mbstratlvas (íe que e! Gobierno de ahoraHabiendo acordado el Comité Ejepuíivo j continúa íenléndo la coñfiánza de la éorb- de la Conjunción republicano-socialista dé né, hay que advertir que en España las crí- Máíaga concurrirá las elecciones muñid-v sis suelen surgir cuando menos sélo-ílgupales que se verificarán el día de No­viembre próximo, presentando candidatu­ras para la mayoría de los Jugares en ios diez distritos de la capital, ó sea para ele­gir 17 concejales, y acordado por los parti­dos Socialista y Federal designar un candi­dato cada entidad, el Directorio de Unión Republicana, convoca, por la presente, á os correligionarios de este Partidô  para que concurran el domingo próximo, 22 del actual.Republicano, Cálle de Salinas núm. 1, don-: de tendrá lugar la antevotación para desig­nar los 15 candidatos del partido de Unión Republicana.
ran loS ministros que están-en acción.A Moret le dieron las dimisorias cuando espetaba muy confiado la firma del décrcto de disolución (de las Cortes y convbciatorla da elecciones légiSlativáá.Maura y la Cierva dieron la gran calda cuando después de las ejecuciones efectua­das en Montjulch se Creían más fuertes y seguros qué nunca.Al general que acabd de morir,señór Ló­pez Domíiiguez, lé dijérón «usted lo páse bién> cuando, menos podía figurárselo,
áárnbesQ Óíafico, Jasé Jiménez Rerroca!* José Haro Ruedá y Juan Martín Bénítez, ' Aprobar él’ !íifor«fíé sobre réébrdátorló; al júZgado'i'espectívo p.sráquéeUVÍé á está Cór- pórsción éi téstlmonló dél aütp qué, se lé tiene pedido parala reciüsión definitiva enttiafní'- coúiio*de la álíenáda María García LozáfiO.Dejar sobre la mesa Otro informe sobre de*, claráción de incepácidad del álcálde y édnceja* Ies del Ayúntamlénto de Cártama pof débltps del primer trimestre de consüníóá dél áñp ác< tuai. ■' ' , ¡Dejar Igualmente sobre la jheéa otro jiifórdie sobre erexp'edfónté fórmadó p'ór él Ayunta-1 miénto de CiÉHama, en el que se hace constar i está mal formada la Junta- municipal dé Aso­ciados. ■ .„'Elpvar á Isfsuperioridad l08> reOursot <deál- zada Íntefpueatoa por los concejales dé tos Aypntaimieíitos de Pizarra y Arriate contra los scuérdos de ésta CQmi4i(bi declarándoles Jnca  ̂pacítpdos para @1 ejéreleió de! parĵ p.,telegranja de'ía familia del génecal Lópe^Üb- itiinguez, dando las. gradas por el .bésame qpe le comunicó. . . , í
£3 sniirolín
i i u ui uAuuy, ís* w.«w«v. yIce ftoUn Ha m nnrhí» al rffriilofestendo muy ufáno cofi su política anticleri- las ocho de la noche, al Urcuio cal, en la que lé séCundaba á máráviüa elseñor Dávlla.Así por él .estilo podríamos ir enumeran­do ejemplos y más ejemplos demostrativos dé qué tódoá nuestros gobernantes .suelen
la com
Continuamos hoy la publicación de jos prío yéctos ó proposicioriés presentados por la mi* 'noria fepublicáha dél Ayühtámlento á la Comí* *sidn municipal dé Supresión d¿ ios Cofisúî oB: ' * '«Uno de los arbitrios que eres la ley de- 12 dé Junio de 1911 para sustituiré! impuesto de consumos grava las bebidas éspirltuosas, es­pumosas y alcoholes.La ley en su artículo 12 se limitaba á consig­nar que dicho arbitrio recaérfa sobré la venta 
para el consumo directo  ̂ revistiendo la for-
Ser.n elegibles l o s ; n d i v i d u o s „  dídos en la relación formada por la Comí-1 én que'ésta se désconfIqr de
sión nomlnadora, cuya lisia estará expuesta I ellos. , '
al público para conocimiento de’ los electo-! .Digamos, pues, de la situación polítlcá tes en la entrada del local donde se verlfi-i presente; Canalejas propone, pero las dr' cunstancias son las que disponen.que la elección, sin perjuicio de; qué cada j y  pueden ser más difíciles para precéptós iegaies, entendió enil3 dé JUnío quesufragio en favor Gobierno y ' ..................... ................. ... ...............elector podrá emitir el de quien quiera.Sólo podrán tomar parte en esta antevo­tación los correligionarios que estén Ins­criptos en el censo del Partido de Unión | Republicana, con arreglo á las Bases de Organización.La antevotación, se verificará de ocho á diez dé; la noche.
acaso para el régl-men.
Véniá para él consumo directo dé 
sidra, chacolí, cervezas y  bebi­
das gaseosas no alcohólicas, tarl- 
[ fa 1 clase^l 1 j núñjércf4. ;
■ ' 10 indttstílíileíí á íW p I sé ta f  
Venta ai por menót dé ñlcbhbléi 
neutros y  de productos á base dé 
alcohol, impropips para la bebida,
' exceptó los artículos dé pérfumb­
ría y de tocador, tarifa 1, ,̂ ciase í 
5.?, número 2, - ' -
8 Industriales á 650*40 pesetas. 
Venta al por manor^de ajJíeúlQs de';: 
perf^mfrja y  de tórdoc, á base 





21.187 hablerún de'-'tblsí;pSÉéÍ0Í.*'V̂ ^̂ ^Óláro es qué, sH as paterttés 
apHcarbe únickihénté ? á,[íak IñaUítrlas de Ibs 
épf¿i*afí"l ánté'rloféSj,. ’M  excedé'rla iú
M N  B E L G I C A
Gran Manffo da las izifuiepdas
anuales serán de 297 pesetas para vinos et- trSnjeros, 108 pesetas para guseosás y Cerve­zas, 487*80 pesetas para alcohbles neufrbé y 
297 para artícuiós de peffiUnería. : ’ %Y cumo un miimd industrial .puedp veuder'á l,la vez varios artículos Ó prodUctosué los que igravan Jas patentes, en ese caso el interesado ¿•pagará también varias patentes, siempre que I v - ««« —„..u  ̂ j  .el total del importe de ellas no exceda del 75- . los resultados delM a.ec-
vor IQO de la raota que tblndÜ8trlafaatMagi.,'te*'í™^^^^^ en loa2.100 Mu-'Téudfemoa, por consecdenclaj qúd -g», examinadas láé matrículas de industrial deJ , ■ . . .•íi* de Qctubrádel présente año, existen estosi... “ •v?9uieraas acordaron fuchar unidas. Los establecimientes sujetoSjBi-pago de ,8obre.bebida5: : ;V ' ___
Patentes de vinos del país y e-xtranjeros 
. á 459 pesetas.
íi d    ,  tos . o síalio patentes radicales queracaudíllf -Jpspn-y los socialistas que dirige
i " ? * * i  - cinco cui|cini¥ o Jiiy... ««a. wmFliiairaente .86 acordó quedar entérado rébdimiémo delT5 pór 100 ^  ÍSf '^'rl87TMc-
ta i qu0  ̂las mismas satisfacen písti cbntribución 
Industrlaió sea  15.890'25>pe8e|fi. i 
El ahtéproyéctp dé présüpuéstb ordinirlo 
del Ayuutumién*5>, é n b  1912 pres.entado pqr la 
Cbntadurfá d? íp a |< f munfcfpyeé señala como 
Iiiígré80*“j|iÉob'abléí 'deÍ  ̂ mencióBádprjárbltrio Ja 
sUIm  dé"Í2lÓTO'peÉéía^ á.'f^eíaudaí^, sobré c! 
total dé las'cÉbta^ déJaslñdtfátrlháqüe & con-| 
tinuadón se expíesah;
Cafés de 20 céntimos, ■ A ,: ¿ :  8 6 1 3 .^  
Tabernas . . ' 16.580
jCerveceriak . . . V: . . . d .. :1.44Q
Cafés con plátp suelto. , . • * 8 3 1 8  i
UitramariÚPé. ii o , , . « » 7 524t.747‘20 
6.638-40
Comestibles y  Cafés écondmfóbá , 50 0 0
Café con comfdá.,.Hoteles,.Véitá dé fíámlî éé. ’ 'Caféa de plato suelto. - ‘;Re8tauraí.t9.¿.íw-;í;-Hoterbase3'̂  .Criador de v'naŝ cpsechero. Criadores de'̂ ínos éspuhíbsos. Criadores exportadores d.e vinos. Comérciantés éxportádérbs.
.patentes á 459pesefáS:
pueda exceder el Jmporte iotal de las patentes correspondientes á un mismo interesado de 75 por lOOdé la cuota que lé hubiese atribuido el gremio en el reparto de la. cobtrfbucíóñd Ninguna otra dlsposíc 6n contenía la ley de 
12 de Juíiió' óe l9ll sobre !ai patentes de be­bidas éspfritíibsás, espumosas y alcoholes, y él Ayuntamiénto de Madrid,, áólipajido los
Total de cuotas derTeSofo PtaS¿ . 56.139 20 No hay razón, sin embargo, para ampliar el núméro'de Jhdistrtás sujetas él pagó dé paten­tes, esn alguiles que no figuran entre los cin­co epígrafesrdei artículo 98 de! Retíaraento, y . , . ; • • formado» enma de patente y regulándose por las cuotas “ asignadas en tas íarftas de la contribuefón íh- ®dusírial y de comercio para la Venta de los ex- óe¡;5 por iw  sobre la cuota be contri'presados artículoŝ  sin que en ningún caso
'SSispifilblSeaBRo F ® d@ s*ái 'Se ruega á todos los fedérales asistan eí domingo 22 dél corriente á las ocho y media de la noche al local de dicha enii(jad, SeverjanoTerminada la antevotación y hecho el es- Arias n'úm. 11, para tratar del' nombramiento • í Moca cps*ín nrn-caúdíílato que han de representar ó núes-cruíiíiio por la Mesa electoral, serán pío , presentes elecciones.(claír̂ ados los candidatos que resulten con j Málagal8;deOcíubre de l911.-::í:! Secre'
mayoría de votos, publicándose esta pro-j tarió, £'í//rarí/o Cár^opCro, . , ^ítlcmadón en él periódico El  Popular con ^
i I GenífOS elecíorisles de,la conjussción republl» caraC.-5f OTíCiai. * • + | cano-sociáílsta donde los correligionarios qüeLos nombres de estos candidatos, junta- jp ¿eseen, pueden acudir en esta capital para mf'píe con los designados por los partidos ¿áber si están inscriptos en el censo oficial d F^wal y Socialista, constituirán la can-
didatura oficial de la Conjunción. | l4, pfindpal, Juventud Republicana.Es+e Directorio asignará á los candida-! SeguiMo distrito Centro Radical del Palo; *' ̂  /uítrRn nof el cual han ’ Calle de Salinas número 1, Círculo Repubífea-tos prodamados e! distrno por ei cual .̂ p. « pjĝ a de los Moros número 14, Juventudde ser votados; así como resolverá cuanto pgpu5¡jpajja.
debían consldérarée sujsíós’al phgq de paten­
tes sobre bebidas los estáblécímiéhtds qdé áí-
afecte á la votación y elección.Málaga 20 de Octubre 1911.EL DIRECTORIO.
s i r u s í O í é H
El doloroso hecho de haber muerto heroicamente á orillas del Kert el Ilustre y bizarro general Ordóñez coincidió con el de haber salido de Barcelona con dirección á Madrid, donde actualmente se encuentra, el générai Weyler, quien, á lo que se dijo, había sido llamado con urgencia por el Go­bierno. ,Eí viaje da ese general, llevado á cabo en momentos angustiosos para Ja patria, dio y sigue dando lugar á conjeturas y co­mentarios. Unos dicen que sustituirá al ge­neral Luque en el ministerio de la'Guerra; otros que no habrá tal sustitución, pero que se le ofrecerá eí mando del ejército que opera en Marruecos y otros afirman que en vista délo que ocurre se Impone la crisis ministerial y la consiguiente caída del Go-
Oficioas electorales del tercer distrito, calle Torrljos húmero 12 (Cúchllíería) de 1 á 5 por la tarde y calle Convalecientes número 11 de
8 á 10 de la noche.Cuarto distrito. Plaza de Riego numero 22, esquina á la calle de la Victoria.Centro Instructivo ds obreros republicanos de! cuarto distrito, calle del Huerto de! Conde «lúmero 20, todas las noches de 8 á 11," Ófí 'ina electoral del quinto distrito, calle de La Peña niSméro 27, bajo, de 10 de la mañana á 8 de la noche.Centro Instructivo obrero republicano del ! sexto distrito, Carrera de Capuchinos 52, de
9 á 4 dé la tarde y de 8 á 10 de la noche. Séptimo distrito. Calle de Luchana. nüme-ro 4. . ,Octavo distrito. Calle de Mármoles nume­ro 92.Noveno distrito. Calle de Pavía número 25 Décimo distrito. Calle de la Hoz número 18, barrio de HueÜn, Centro republicano.♦  ÜHLos electores que deseen obtener ejempla­res del censo vigente paré las próximas elec­ciones municipales, deberán solicitarlo en ins­tancia extendida en papel común y dirigida al presidenta de Ja Junta Proyíncial,del Censo electoral, acompañando cédula personal co­rriente de! soHciíante, sin cuyo requisito no se­rán aquéllos facilitados.Precisa, además, que el firmante sea electorbierno que preside Ganalejas, en cuyo ea- Ljei despectivo término municipal.so será llamado á formar situación el gene ral Weyler, llegándose á suponer que e! presunto candidato cuenta con el concurso de algunos políticos del partido liberal, cu­yos nombres han sonado cada vez que se ha hablado de conjuras contra e! actúa! Ga­binete y su jefe.Respecto á los dos primeros «xtremos,la prudencia, que en circunstancias especialí- simases una excelente compañera, nos lleva á guardar silencio. *Dejemos, pues,que los hechos nos digan, ya que sobra éstos no hay censura que val­ga, s5 el genera! Weyler se posesiona de la earíííra ée Guerra, si va á Melilla de gene­ral en jefe ó si se marcha otra vez á Barce­lona para continuar al frente del mando mi­litar de Cataluña.Hablemos ahora, porque en este terreno no hay tantas probábllidadés dé resbalar, de esa crisis mlnisterlsl que dicen- se im­pone.El señor Canalejas ha desmentido la es­pecia; de modo que,según él propio intere­sado, la «r^s tptal.np;Sié.|inpqiHev sii«)i:qtie! es un Infundio. Y á1 Habíár én Sentido tan 
categórico dió algunas explicaciones que
Ss ruega á tmsüíros correligionarios dé los pueblos lo tengan así pr̂ sentd, pues, óe otro modo, las peticiones de ejemplares del censo no pueden ser atendidaŝ  , * -Deben tener en cuenta los correligionarios de los pueblós, que para hacer la proclama- dóQ de canditíaíGS, precisan dos exconcejales y ea caso de no tenerlos hay necesidad de ir á la áníevoíaclóíi.Es preciso, además, pedir en el Ayuntamian- to certificación de los corieéjaies que hay. qué elegir y por Jos colegios que sean
Comisión provincial
guen:• 1.® Vendedores a! por mayor de aguar­dientes y éspíritui de todas clasés, Iftores y vinóR extranjeros. ' :
2 ° Cafés en que, además de los artículos propios de esta industria, ée sirven comidas, sea cualquiera su clase» . a r
3. ® Fondas, hoteles, restaurante y casas: para hógpédaje, con jhssa redonda Ó dC; hora para las comidas.
4. ®,; Estabíécimlentps en queée preparan y véndén fiambrés,, como jamonas en dulce, car nes, aves rellenas, lenguas.y emitidos, etc
5 ® Vendedores a! por mayor dé nerósos, licores det psis y sguardjentéa aro- matizados. . v ,, , ■
6. ® Cafés, én los cuales pueden, servirse platos sueltos dé carnes y p escado?»
7. ® Restaurants ó sean.casas donde sólp ?é da de coniér pér préclo Jijo ó por lista, síd pe­sa redonda ó, de hora. ^
8. ® Vendedores al por ntaĵ óf dé vlnós'delpéfs, vinagres y alcohol déénáturalizado. ’ .,9.® Tiendes en q!í® se venden járhññel ;éh dtilcej lenguaé y ehíbutldos dé todas cfasés»
10. Vendéítores de dulce», pasteles,* bpllps, hojaldres, pastas, conservas én ’dúlCe, .anisé'̂ ^̂  bombones; aímenqras, étc., y ádemás artícülos de confitería y pastelería.
11. Casas de pupilos que paguen éií Ma«drld desde 5 001 pesetas de alquiler ó átrehda'̂  miento anua!, etc» , - V
12. Establecimientos para la venta a! por menor de vinos extranjeros, de agttardléíiSea compiíeeto? y licores.
13. Tiendas de géneros u’tramdrinos ó eo- méstibles en donde se vended al por menor to­da clase de éstos, licores de todas clases,'almi­dón, etc.i 4, Vendedores al por mayor de sidra é In­dustria de confección y venta hl por mayor de limonada en polvo.
15. Tiendas de comestibles en las que se vendé al por menor garbanzos, arroz, judías y otras legumbres, etc.
16. Cafés, en los que el precio de !a taza no exceda de Ó 20 de peseta, qon venta de vi­nos, aguardfentes y licores del fisí?, etc, ,
17. Casas dé pupilos que paguen éú Ma­drid desde 2 501 á 5.000 pesetas anubles de ál-' quller, etc. . '
18. *raberna8 ó tiendas para la yenta al por menor de vinos, aguardientes y Heorés del' Estabíedinlefites para la venta de si­dra, cerveza y bebidaa gaseosas.
20. Paradoras y mesones.
21. Bodegone5;y figones. ^
22. Cafés de los llamados económicos «nios que el precio de vaso ó taza no exceda de 
0 10 peseta. . V .
23. Casas de pupilos ó de huéspedéii ,qpepaguen en Madrld-de8de í «500 hasta 2 500 pe-, setas anuaies de alquiíer ó arreiidamientp por ÍES habitaciones, etci v
24. Tabernas fuéra del casco dé Jas pobla­ciones.»Se promulgó pn 29 de Junio el RegWénto para la ejecución de la ley, aderando étta.en él gónífdo de que las patentes sobre bebidas se ajustarían á cinco epigraíps de las clases 6t
buclon Industnal; que 4?pr.. razón de inspección y vigilancia deben satisfacer loS dueños de.es- íablecimieñtos en que al por mayor ó af-por menor se expendan vinos de todas claseŝ  cer­vezas, vinagres ó aguardientes y llccres, de conformidad con el artículo J  37 de la ley ihu- nlcip'al. ■Tai Registro existente e.n el respectivo Ne­gociado muhidpél-desde l.t  de Enero del año actual, en que comenzó á regir el afbltrfó de referenciâ  cootiene. en efecto, Jas Industrias siguleñtes:̂  ;v
Indus­triales - Gremios ó cláses feuotas; 5 por 108 . ds Industrias, , Tésord afoítríóÓ2
146
47■ i
8i*, 9.* y 11 de la tarifa 1.̂  de la. contribución̂
Presidida por e! señor Rosado y con asisten­cia de los señofes León y Serrafvo, Cíníora Pérez, Martín Velandia, Aparicio Vázquez, ¡Venta
l’náüstrlal réseúsdcs en el^rtíGulo 98 de:aqjiei 
Cuerpo legal. , .
; Díéhos epígrafes, con él húméro de Indus- 
tdaies matriculados en cada uno "'de ellds 







Abacería-. . . Aceite y vlhMgré, . V Cóirtestíhiésl . .., . Coloniales ai p6r ma­yor v » Tlesidas 43 género 'uJtfátñarTn'o . . . Ventái dé fiambras y trufados; \ ; Venta «Ipernteñor dé jamón en dulce . . j^ntá,; 4% dulces, y , pdsíéles''V,. Réatáuíiants. , , , Cafés con c(9m!da . . ;CáféS deplato suelto
li .259 47
13.84Í'
10.185'éO 711'97 «92'40 5é0'18
Patentes dé vinos éxtrán/érés^á pias»
1 Café en Círculo. : : ;Ventn al por menor de jamoitéŝ ên -dulce. . =:.Venté de dulces y péstetes» ’Venta al poTr menor efe vinos extranje» 
;; ros.’ ‘ ;Criadores., de vinos sin facultad dé ex̂i;pQttariLConfiterías. íUitramarfflc»'. - íCasas dehuéspedes.11145
4|á patenles á 297 pesetas.. .... ■ .. . • t.
Patfñteslde vinos del país á 162 pesetas 
lÓ Fábricas de vinos.
Comestibles.






Vandervej^ei^ecidjeron fqrmar eandidaturiís de 
coallcidnV cáíciWBdés éxaoíamenté sobre la ba- 
ae d^Jb^ queeneadaJocsUdad cnsn*
tá c.6dá.tóQL(Íe fós^treé partidos. ^
8u parte, se unieron tsni'wenañte éfpelígíó..
^  Dej-éCha y ln Vieja Derecha 4íe-
tbfl ai divido s4s ahíagon^mos. ,
Los sacerdótéé hicieron propaganda In­
tensa. ^
"  tSs eldccfóñes eran'más políticas que admí- 
.histratiyás, ■
'  Las Izquierdas quieren derribar del poder..ni 
partido católico, que gobierna Bélgica, desde 
haÓB vbIntISfé'te nfios. . ,
bu Bélgica sufragio 
lihlVersa!, y sí los ricos tuvieran un solo voto, 
éhvézde VéHóS,̂  hace macho, tiempo que los 
cuatro votos d® mayoría qué tienen los cató* 
iicds eñ ja  Cáthat^a de' Diputados tiubieran des* 
ápal;dqjdo.
_ Loé caíólí^ds  ̂por .su parte, acusan á los Ii- 
hérmesppartido, esencfal^ burgués—de
unirse á Ids áoclalistas.
-*La ley sobre la enseñanza primaría h? sido 
íéS oléctorai de las derechas y de
^ Estas^sbj}|)bn.en á ejía, entendiendo qusj d® 
ser ápro'badéi' iá enseñanza oficial será des­
truida en provdéñó de la enseñanza líbre y re-
1̂ 9 [pn^ntes á 162 pe8etas.
^ienies dé vinos jiefpaís á 54 péSétasCaf(  ̂exginóiniiúcos.L ^Abacerías.!Cssas de huéspedes.Hornos de bollos.Venta de bbltes; /92.8ÍO5













Cafés de '¿q cíS tfmss. ‘'Caféis écónsmtcós ; .' Venta ’ eh barraca dé' • café'V' '. ■ ''. -«Venta da cerveza y.Hóteléé V .Casas dé huéapedét.) ¡MesOnes , . •  ̂ i Figones . . . . .
7 Bodegonea . , . , Cotúerólantes expor- ■ tadores. ’-'i;' «■ v'-'Criadores; exportado * res de yinop I . . - ,i Órfadoréa de visos sia facultad de ex- 





































393 19*80BSt'SO 11 64
13 Oonf(teros . V . . 6.735*60 336 T8
10 Horjí08;(jle bphos , >. • Vente de bollos , . 605*80 40*294- , 403 80 20*16
3 Venta ds pesCádo V Ĵ -QQfrito. , ; . . 218ti Fábrices de ŝ seosae. 656*48 47 77
10 Fábrieas de jarabes . . 1 771*80 . 88*19. ,r
'• ■ 'W túriiiÁ
Í79Í79'T0
íg  ̂ ' "í"" -13.W ^
23- Ábátéríe . . ; 610*82 .398*9$. ' 39 6418 Aceite y vinagre . . Cafés de 20 céntlüioa. . J 9 6412 460 80 21*04
4 Cafés ds 10 céntimos. 7«*80 • • ‘ 3*84
11 Comestibles, i . . , 429*49 21*12í3 Ultratharinoi , . . 216 l0‘8O
3
9
Bodegonee. > . . . Tabernas fuera del . 67 60’'■’* : c á i é o ' T . 64$ 32*40l Venta<al por menor de*vinos y aguardien­tes , . . , . "* : ^  a'oo
6 Venía al por mayor.,da vVinoeiéne'rosoSi' . ' i  876 43 80■ ■, 3 819132 191*66
Caffarena Lombardo, Escobar Acosta y Eloy García, celebró ayer sesión este organismo, j adoptando, despufe de iéida y aprobada el ac­ta-de la anterior, los afguieates acuerdos;A'̂ robUr íoa precios medies del mes de Sap* Lemb u limo, ̂ Pasar al juzgdüñ %o^sbondiénté para qtíél instruya los expedientes de reclusión definiti­va de'los alienados Juan Cornejo García, José
para ,el censump directo dé.vinos, agúardlenfés compuastos Hcores del palé, tarifa t.®, ciase.
9.®bis, número i.
60 iítdUBtfíales á 216 peseta» . 12.960 Venta para el consumo dlrectfO de vljiQS; exfecnpjerqi, «gusfdieniteí 
i cbmpúestós y licores, tarifa 1,“, clase 8.*, número 8- 
3 Industriales 6 396 pesetas t 1,188
Exceptuando los ésiebleefmlehtoi que ex- pénden vjnégtés, dodos ó caSl todos loé demás comprendidos <enJa réíaéldns ántérior, debmi hallarse sujebis al pago de las piténtas que crea la ley de supresión de los consumo». ' ' i Sieodpi mî Málaga la cuota dâ nreiita de vi­nos, aguardientes y licores dél país de 2!6 pe­setas, y el importe de la patertfe pudlendo ie- ;gar ;á un 75 pfeifílOO, la patéñle ^  vinos 4lél PEÍeserá de I62pei¿íta8aí año. ' ; 1. Y por las mishlás rásbnesJas cudtSs áé'̂ en- de vinos y Heores extranjeros, 1k de Venté |de sidrailíjierViaaé'̂  gj^oilái, lá ^  Veftttf ¿fe ácohoies neutros y la de venta de artículos de perfumería Importando en Máíága 398, 144, 
659’40 y 396 pesetas, las respectivas patentes
Pntentes.pegasepsásvéervéz^^^^
10 Mesones.Fábricas de jarabes. , ?Fábricas de gaseólas. / »■Fábrica de cerveza.Venta de cervezas.811110
40 pbténíel á lOS’péaetás.
Patentes de alcoholes muiros y dé perfumé' 
:jtía á 784-8Ópesetas " . V
4 Drogueros al por mayor. . •.'v' 1 Baz«iv
5  patent<.8á784jS0^péiéta5.
Pdientes de alcoholes neutros á 487^30 pts.Í2 - Fábrica» deJÍcoresr
12 patentes á'487'8D pesetas.
patentes de 'perfumería á 0 7  pesetasTejidos.Quíncaila ál por mayor, , Quincalla finí af por mayor. Camisería al por mayor. Mercerías al por mayor. Droguería i ai pórltnenor. Cálpiserías finas el por menor. Quincalla ai por menor.' Mercerías al por menorv Peluquería. 'Sastrería.
33 patentes á 297 pesetas,
GUilALEB
?atehies dé vinos extranjeros á 142,40 pe* 
setas,
3 Venta al per mayor.
3 patentes á 142‘40 pesetas.
patentes de vinos del país d 54 pesetas 
3 Restaurants.
1 Venta al por menor,
3 Ultramarinos*
7 Tabernas,
14 paienies á 54 pesetas.
RESUMENResulta el total de patentes:
Las derechas, por la misma razón, qutefén aprobarla. •') .i., L.08 Últimos motines y la gran manifestación de-Bruéfelas óbllgaron al Gobierno á%p!azar la díscüálón. ', Y quedó convenido que, con motivo de las éleeclonés cbmunáles, se consultaría al país acerca dél asunto., Estas éleéciories han slíó; por decirlo así, üha especié depfebísciío, ', He“á duí losiésultadós:' Eif BruselaS' han obtenido los liberales y so- dalístas 25.000 votos y los catóUcos 12.000, •En' Líéjai Jasizquierdáa han íogrado 12000 votos de mayoría sobre las derechás.
En Qáníé *y erf Ainberes ha sucedido igual. 
En Laeken, regidéneia real, dónde ios Católi­
cos tenían mayoría hace veinticinco años, el 
MurtiGíplé queda en poder de los radicales.En Salnt-Gliles, les izquierdas tienen urra mayoría de 5.0C0 sufragios-,Efan éspéradtm con ansiedad los datos dé las ciúdaderconsídefadas como fortalezas de! partido católico., Los resultados de Loyaína,- Nsmur y Brujas fueron esperados hasta muy tarde en ios cír­culos poí̂ cós de Bruseias.Cuando llegarom la embetón fué enorme.En Lovaiim. ín ciudad únrversftaría católica, la lista de coalición Izquierdista fué élégida to­talmente, .̂ 7El expresidente del Consejo, Scholiaerí, au­tor de la ley de reforma de tú enseñanza, y que -sus amigos presentaban̂  para concejal, había sido yéhddb en su distrito por una mayoría ■ énemlga ;de 1 ^EhNsniur, la ádminisítaclón,municipal pgsa á poder de la» izquierdas.En Brujas, casi todos,- ios candidatos ders» 'Chistas han sido derrotados.En todos los AyunteinteRtoa de la aglomera­ción, de Bmáclas-riáívn.-Anderlech-las iz­quierdas han logradomayoría.Hay algunos deta"]̂ S>muy'curiosos.> úejan ds ser dueñasdel Munlcioio, despulú̂  de cuarenta años de do­minación al̂ pluta.;% ..Eh Aiost; él distrito que elige al jefe de la mayoría católica de la .Cámara de Diputados, Woeste, también hanJográdcfJas izquierdea la victoria, 'En Ganté'presentábase concejal a! presidtn- t̂e dela Cámara dé Dlputadoé; y prestigioso ’ político católico señor Cooremafl.'Las izquierdas !e opusieron al célebre dipu­tado aoclaílsta Anseele, verdadero organiza­dor del socialismo belga.Y Ansáele ha triunfado sobre Cooreman, con gran sotprasa de todo el mundo.I En muchos pequeños Municipios fíamencoa I las Izquierdas han logrado puestos por prlme-  ̂ra vez.* Nunca había habido ^  ellos concejales libéra­te» ó socialistas.I En los círculos ízquieídiátás de Jas grande»I ciudades belgas sé hart celebrado mitins, en 
\ que se acordó pedir al Gobierno" disuelva ia ' Cámara de Diputados y convoque nuevas elec­ciones,j La situación del Gabinete BoequevIHé ha qimdádo muy quebrantada.I Lo» pM'iódldos háfñ entablado vivísimas po- Jémlcñs.
74 patentes á 459 ptas 33 960
45 Idem ó 297 » 13.365 .
159 Idem á 162 » 25.768
232 Idem & 54 12.528
40 Idem & 108. 4 320 i
5 Idem á 784*80 » 3.924 ^
12 Idem á 487 80 » 5.853 60
38 Idem á 267 » 11 286 ;
3 ídem á 142*40 » 427*30,
14 ídem á 54 » 756 1
622 pesetas. ,ll2.Í8p 90
Bl agua dé !a Salud dé LhnJarón conviene á toda el que por su profesión líeva vida sedentaria y pe» fáhá de ejercicio no haóe de un modo com-» pleto la digestión.—Malina Lario II.
El ingreso probable, <|el nrbitflo:̂  ̂patente» sobre bebidas esplríinosg», espumosa» , y alco­holé», puede calcularse al año en 112.183,90 y no en las 4-¿.000 pesetas qué se propone en él anteproyecto de presupuesto ordinario para 
1912. V ' • «Casas Capitulares de Málaga á 14 de Octu­bre de 19 U .— Pedro Gómez Chai a .
Presidida por el alcalde, don Ricardo Albert Pomata, se reunió ayer la Corporación muñi- cipat con objeto de celebrar sesión de segunda' convocatoria.
£ós que ctsisten
GRAN INVENTOPara descnbrir agua», la casa Figuerola, cons»' ’ - • jjg gdqujfidQ del
>5 y a?rcl ádo» .pop.
varios Gobierno», qué fndieán .la existencia 
WbHetrtmí ssb te ílg ^ ii .prptvmdWaa dfe
de
Concurrieron á cabildo Jo» señores conce» jale» sigbfantes: i '; López López, Díaz Bresca, Cañizares Zur­do, Román Cruz, Pérez Nieto, Díaz Romero, Patma Cteiilén. Pino Rufz, Gómez Cbaix, Espe»' jo Martínez, Olmedo Pérez, España Eflci80,i. Fazlo Cárdenas, Hidalgo Yébenes, Jiménez Garete y Rey Mttsslo.
Ipl metros. Catáibkb», gratis, por correo, ów 
piesetas en sellos, Peris y Valero, S. Valencia.






Sábado 2 Í  de  O ctubre de 1011
CA££NDA1II0 Y CULTOS
ÓCTUMiÉ
U n a  nueva el 22 á las 4'9 mañana 
Sol sale é ‘13, pónese 6'2
2 1
Seniaíia 41 .-S Á B A D O  
éantoi de hoy,—Sania Ursula y  San Hila 
rión.
Santos de mañana,—Santa María Salo­
mé;
Jablleo para hoy
CUARENTA H O R A S .-Ig lesla  de las Car
melitas. ; 
fura mañana,—
fiati K nmiQ' íeiiii
ée eorcho cipsalas para bótellai de todos cdlo< 
lores jr tamafiosr plaacbas dé corchos paéfe loa  
pli» y  salas de haRos da
RiKi®ir e s l i 'R l f iS K
S A L L l o s  MARTINÉZ DE AOÜILAR N.« |  
Caaven Teléfono n.* 311
En señal de dwlo .
El presidente da cuenta é la Corporación
Vajiorcs Cotrco TroatlSntias
d e yP i n i l l o s  I z q u i e r d o
Seniclo al I r a s l l - U ,  coi a a lÉ a  IDaa cada
24 días para Saolaa, M a o M e i p eaeooa ¡ira i
SaH dae de  M átagu
BARCELONA el día 18 de Noviembre. 
VALBANERA el día 12 de Diciembre.
Sendclo á las Antillas y Estados Unidos, ™ S'1M“
.30 Octubre.—Santo Domingo, Habana, Guantunamo, Santiago de Cu
bajr Cienfuegos.
3.—Pi “ ■
CADIZ el día 25 de Octubre.
Martin Saenz 
PIO IX 16 SeptIembre.- uerto Rico, Mayagflez, Ponce, Santiago de Cuba, Ha- 
' ' baña y  Cárdenas.
Admiten además carga y pasajeros para Canarias y New-Orleans y carga con conocimlentó di- 
rect para Sagua, Caparlen,NuevItas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y Ñipe, con trasbordo en la 
Hato y para Guantónamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
P restp  estos servicios magníficos vaporés de gran marcha con espaciosas cámaras de l . “ y 2. 
c lu e  Instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3.* se aloja en^m. 
pilos departamentos. Alumbrado eléctrico. T el^rafo Marconl. * se aioja en am.
Consignatario: Viuda de P. López Ortlz.—Muelle 93.
M É N D E Z  N Ú S B Z ,  S . - M á l a g a
ilustre hijo de esta provincia, y  propone que 
conste en acta el sentimiento por tan sensible 
pérdida, qué se comunique el pésame.’ á la fa­
milia y que se  le vairte la sqslón en señal de 
duelo, bomo homenaje á la meñiorlailél finado.
JLos señores Díaz Bresca y  Espjsfla Etmlio 
se  adhléren, en nombre de las minorías liberal 
y  conservadora respectivamente, á lo propuéi- 
ío  por la presidencia.
El señor Gómez Chalx manlflestá que Tá ml> 
noria republicana se  asocia al homeñéje enho> 
nór del caúdltló dél Ejército nacional que de­
fendió la libertad y  la patria en Alcolea y en el 
Norte contra el absolutismo ‘ \
También dlco que  ̂López Domlíiguéz!' bfrete 
dos títulos á la consideración y  al aprecio pú' 
bllcp: el proyecto de ley de transformación de
" t a l l e r :
para la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, comisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
E s t a  C o m p u A f a  g a r a n t i z a  a n a  I r a b a j o a .
I R S T A L A C I O I I E S
=  DE «  ,
Tuberías do plomo para gas y agua
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
Iihw íi da zioc para laiiilacloiai
- P í d a n s e  p r e s u p u e s t o a
B S S 9 9 9 S S 5 S S S 9 S 9 S S
Audiencia
los consumos y  el dé asociaciones presentados 
1906 por él Gobléríióambos á las C ottes én 
que presidió.
La ley del señor Rodrlgañéz no existiría 
acaso hoy sin el proyecto del séñór Navarro 
R everter, y  á la tendencia democrática de 
aquel Gobierno se  debe la iniciativa de la obra 
tan felizmente ahora realizada.
Los acuerdos anteriormente fndlcadoé se  
adoptaron por unanimidad.
Dos asuntos
El señor Albert expresa que antes de le 
ventar la sesión prbcedé dar cuenta de dos 
asuntos de verdadera urgencia.
S e  trata dé la próxima llegada á Málaga del 
director general de Obras públicas, señor Ar< 
miñán, para hacer entrega de la parcelé del 
Guadalmedina, donde se  han verificado los 
trabajos de encauzamientp, que tocan i  su 
terminación, y  para Inaugurar tas obras.. del 
puente de Martlrlcos.
Propone que el Ayuntamiento asista á am­
ibos actos en Corporación.
Añude que precisa construir ung travesía en 
la carretera de Málaga á Almería que pase 
por la Casa de Misericordia, pues el camino 
que én la actualidad existe no abgstece á las 
necesidades» del tránsito.
Para realizar esa reforma es necesario dIH* 
-glr una solicitud aí ministerio de Fomento..!
S e  aprueba la propuesto por la presidencia 
y se levanta la sesión.
Retirada de acusación '
En la sala primera se celebró ayer, á puerta ce­
rrada,el juicio de la causa instruida sobre tentati­
va de violación contra José Cañete Jiménez, ve­
cino Olías, que pretendió abusar de la esposa 
dé un peón caminero.
Las pruebas no aportaron datos suficientes pa­
ra demostrar la re^onsabilidad del proceiado, y 
en su vista el representante de la Ley retiró la 
acusación que en principio sostuviera.
V ista aplazada
Por falta de comparecencia del procesad.o, MI« 
^uél Ramírez García, se aplazó en la sala segun­
da la vista de la causa seguida contra el mismo 
por el delito de disparo. :
Señalam ientos para hoy  ̂ i
Sección '2?- !
Gaucín.—Disparo.—Procesado, Antonio: Bénl- 
tez Rodríguez.—Letrado, Sr. Andarias.-^Procu 
rador, Sr. Rodríguez Casquero.
F.
G p a n d a z  a l m a c e n e s
D E —
Estación de Invierno 1911-12 
Gran colección de lanas del país y extranlerai 
para vestidos de señoras.
Magnífico sürtfdo de grán giisto en pana ingle­
sa y fantasía para vestidos de señoras.
Elegantes abrigos para señoras de los prlncipa- 
ler  modistos de Paris. Boas dé piel y plumas. 
Peñwía gran novedad en toda su escala^ 
AllombraB en piezas y tapetes de moqueta y 
terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artfcutos blancos,
. Nuevo corsé tubo Directorio.
■
OttirtadoBcs nctmoligice
E n etitu tó  de  EKáíaga
' «‘Día 20 á lag diez de lá mañana 
Barómetro: Altura, 76713.
Temperatura mínima, U ‘6.
Idem máxima del día anterior, 21*8. 
Dirección del viento, N. N. O.
Estado del délo, despejado.
Idem de) mar, llana.
Noticias locales
686, 515, 472, 169,474, 135,610, 123 y  677. 
Serle C . de 500 pesetas.
Números 601, 331 665, 111,641, 670 ,559  
635, 67 6 ,2 2 ,3 3 4 ,5 4 5 , 668,383  y  621.
Serie D . de 1000 pesetas.
Números 882, 889. 765, 836, 45, 888, 773 
896, 357, 5 1 3 .6 6 7 ,5 2 3 ,5 5 1 , 224. 670 ,895  
46.645. 866, 816, 742, 458, 861, 860 y  438.
El acto termioÓ á las tres y  caarto.
E l colegio de abogados  
La función religiosa que este organismo ce 
lebra anualmente en honor de su Patrona Santa 
Teresa de Jesús, tendrá lugar en la Iglesia pa 
rroqulal de los Santos Mártires, el Domingo 22 
del actual, á las 11 de la mañana.
JStultas c o n firm a d a s  
Por la Dirección general de Obras públicas sé  
ha comunicado á este Gobierno civil una real 
orden confirmando la multa de quinientas pese­
tas á la compañía de ferrocarriles Andaluces 
por el choque ocurrido en la estación de Puen­
te Piedra el día 28 de Noviembre de 1907, en 
tre dos trenes de mercancías. :
Xamblen sé ha confirmado por real orden la 
Imposición de otra multa de quinientas pese- 
á la compañía de ferrocarriles de Bobadllia Al- 
géclras, por retraso de los trenes cuatro y  cln 
co, motivado por descarrilamiento de este úl­
timo, el. día 28 de Diciembre de 1905,
E eleg a d o  
El gobernador ha nombrado delegado de su 
autoridad para dar posesión á los concejales 
interinos de Genaguacll, á don José Roca y  
Mota.
C ircu la r  im p o r ta n te  
El director general de agricultura, minas y  
montes ha remitido telegráficamente al Gober­
nador civil, la siguiente circular.
« A fin de conocer en esta Dirección general 
el fuiiclónamiento de los sindicatos agrícolas, 
cajas rurales y  comunidades de labradores que 
se hallen constituidas en esa provincia, Intere­
so de V. E. reclame de los respectivos presi­
dentes y  remita con toda urgencia, relación de 
! cada una de las entidades citadas, con expré- 
: slón de las fechas de constitución, número de 
asociados, recursos con que cuentan; y  en 
cuanto á las cajas rurales, Importe de imposl- 
cJones en las cajas de ahorros, fondos facilita­
dos pbr el Banco de España ú otro mercantil y  
de los préstamos verificados, expresando si 
son personales, pignorativos ó hipotecarlos».
E le ito s  con tenciosos  
El Secretarlo del Tribunal Supremo ha par 
tlclpado á este Gobierno civil que en la sala de 
lo Contencioso administrativo de dicho Tribu 
nal se  Incoa uh pleito por el recurso que pre 
senta el obispo de esta diócesis contra una 
real orden del Ministerio de Hacienda referente 
á que se  le suministren medios por el Estado, 
para cumplir las cargas eclesiásticas impuesths 
sobre los bienes de diversas fundaciones Insti­
tuidas, por celebración de misas y  sufragios.
También se ha presentado recurso conten 
cíoso por doña María Portillo Moreno, maes­
tra de Algarrobo, contra real ordén de Instruc­
ción i^blica, por la que se declara que no pro­
cede dictar resolución alguna acerca del recur­
so que Incoara dicha maestra.
H e M elilla
A  bordo del vapor J, / .  Sister regresaron 
ayer de Melilla el teniente coronel don Juan 
Méndez, el alférez de navio don Manuel Gu
fleadmh prcpáratoris para carrera; CWilc; y jüilitare;
DIRIGIDA POR
DON C R I S T Ó B A L  B A R R I O N U E V Q
Comandante de A rtillera  é  Ingeniero industria]
Clases Independientes para las secciones que siguen:
Sección de Ingenieros Civiles y Arquitectos.—Sección de Auxiliares Facultativos dp in». ,
(Ayudantes y Sobrestantes).—Sección de Carreras Militare'? y déla Armada.—Sección óp 
la Especial Libre (Internacípnal) de ingenieros Mecánico-Electricistas (esta carrera se hní-L®
años siii salir de Málaga. -  Libros de textos gratis para Ies maíriculedos. r̂ei
Clases de Dibujo de Figura.—Ornamental.—Lineal.—Levado y Topográfico necesarln» n». . 
distintas carreras.-C iases de Idiomas, Francés é inglés. lai
Todas las secciones funcionan con independencia unas de otras y á cargo de Personni Pc . u 
yo con títulos profesionales que garantizan el éxito que viene alcanzando esta Academia 
folletos y reglsmentos.-Informes y matriculas en Secrerarfa de doce á dos.
a d m ite n  in te rn o s  . Elasta de S an  F ra n cisco  núm , ig
Hamburg-ÁmeHka Üme
Vapores correos alemanes
LÍNEA ISLA DE CUBA
Salidas fijas de Málaga los días 10 de cada mes, para HáSana, Matanzas, Cárdenas t.
tíago de Uuba, Caibarlen, Manzanillo y Cienfuegos, directamente y sin trasbordo.
Lfnea reguísr mensual de vapores rápidos para Cuba v Mévirn 
Salidas fijas de M ál^a los días 29 de cada mes para Habana, Veracrox 
t Puerto México (Coatzacoalcos) y Progreso, directamente y sin trasbordo.
El magnífico vapor correo S preew aS d
co
de 5,000 toneladas; su Capitán Schubert. Saldrá de Málaga el 29 de Octubre iPii
Sm  Jaan)ara los expresados 
Tuxt‘ pan. Campeche,
ertos, así como
»una, Minatitlan, Nautla, Telólutla y Vía ’PuTrío-México^VcoatMrnrf 
rítish, Colombia y todos los puertos del Norte, Centro y Sud^¿°para las Islas Haway,
combinación con el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec. Cij, «u
ga
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Baquera, Kusche y Martín. Martíner Uo u 
numero 17. • * *«* « hcz, ae ís Ve-
El Llavero
Fernando Rodríguez 
S A N T O S ,  H . r r - M A L A Q A
Estable cimiento de Ferretería, Extería de Co 
ciña y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de pesetas 2'40, 3, 375, 4'50, 5‘15, 6‘25, 7, 9, 
}0‘9 0 ,12 90 y 1975 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por V lor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos, 
Ojos de Galios y durezas de los pies.
De venta en dreguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez, jPé- 
rretería «Ei Llavero i ^
Exclusivo depósito del Bélsumo O; iental.
De gran interés 
para el pública
Jfunta a d m in is tra tiv a
, Por^ fe  administración especial de ren tas,,,^  . . ----------------  ----------
arrendadas de esté  provincia se cita para el ly é f fe z  y  lo» oficiales de administración militar 
día 28 del corriente al vecino de Benamocarra 1®°” Eladio Maftínez y  don Julio González. 
José Barranquero López, á fin de celebrar Jun-1 E n tre  e lla s
I ' • • m * . .. I y y  Ana Víilalba Santiago, siendo ambas
I C tta c to n e s  g u d te ta le s  denunciadas por los agentes de la autoridad al
I El juez instructor de Almería cita al prpee- Juzgado correspondiente.
. .r i .  I ^"’*^^P*'^^^^^l'^*^iknportante
Báéna, á Salvador Florea Arroyo.
A ecidén tés
calle Compañía número 7, Depósito de En el Negociado coi respondiente de este  Go- 
n m así^ hferroíeia im jca  jábrica q « | hay en blerno elVlUe recibieron ayer los partes de
barato accidentes del trabajo sufridos por los obrerosMálaga, es donJe «e vande se  porieO
V a l t o .  Enrique Monterp T oéto  ,  j e é  
der más baratas. •  Silva r\w4ll?a‘* .
NQTA.rrPorla especialidad de sus barnices, I M e é la m a d a
son eslah cámés réTractariés á las chfnchéé.
N uevo Establecim iento de T ejidos
.^ „ d e '=.' -
fttccfla Jítrnuntis y CaWo
Él jueves en Ui noche celebró La Agrupación 
sodailsta, reunión ordinaria, con el e^ccluslvo 
objeto de hacer Ja antevotación del compañe­
ro que ha de Juchar en las próximas elecciones, 
en representaiclón d-il partido.
Preside la reunión el ccmipañero Pérez y  
asisten ía casi tótalídqd de los afiliados que In­
tegran la Agrupación.
Alerta la sesión, el presidente expone que 
los compañeros que han de formar parte en la 
antevotación del candidato, se  fijen en las con­
diciones que para el cargo de concejal ha de 
reunir el compañero que se elija.
Seguidamente se procede á la antevofacIón,y 
heCt?o el escrutinio, arroja un resultado favora 
ble aH'í*mpañero Pérez.
» Este dice que dadas las condiciones' eape- 
dalislmas que concurren en él, estima que la 
asamblea debe anular la votación y  proceder 
a! nómbramientó de otro, toda vez que él no
flC6pt8«
La asamblea, vista las atendibles considerar 
dones que alega ei compañero Pérez, admite 
ja renuncia que hace del citado nombramiento.
Precédese á nueva votación, saliendo elegi­
do eJ compañero Puerta, el cual tampoco acep­
ta, en atención que no reúne condiciones para 
el cargo en cuestión, declarando que él acepta­
rla cuando no jiublese otro compañero; pero 
existiendo quien tíé.r¡e condiciones, el renuneía 
al nombramiento con que le han honrado los 
compañeros.
En virtud de estas manifestaciones,hacen uso 
de la palabra los compañeros Molina, Sixto 
Madrid, Bascuñana y Molero, en sentido 
que se anule la votacKn antedicha y  se proce' 
da en definitiva.
 ̂ Por último y  en atención á lo sucedido, Ips 
compañeros nombran por unanimidad al compa 
ñero Rafael Aboíaflo Correa, para el cargo de 
candidato.
E ste compañero se  resiste tenazmente 
aceptar la situación especíaiíslraa que con el cl- 
jada cargo ae le crea. '
En atención á los razonamientos. aportados 
por diferentes compañeros, éste se  ve obligado 
acepfef el nombramiento.  ̂ „ v ¡ j
A cto seguido se levanta la sesión, siendo fes 
doce.de la noche. Habla comenzado á las nue 
v e  y  media .
. M Á L A G A
Extenso y variado surtido de novedades para fe 
presente temporada. Especialidad en géneros 
blancos de hilo y de a'gcdón.
T a l l é p  d e  S a a f p e p í a
á cargo de un reputado maestro cortador. Corte- 
irreprochable y esmerada confección de abrigos 
para señoras y Caballeros.
Especialidad en Pañería de la más alta novedad. 
Vicuñas, Cheviots, Mellón y  Estambres de loa 
más acreditados fabricantes del Reino y áel Ex­
tranjero.
6 al 12, Salvago (hoy Altolaguirre), 6 al 12 
Frente á <rBl Candado»
I Por la pareja de requisitoria de la guardia 
, dvli de esta capital, ha sido detenida Una mu 
; jer llamada Isabel Ramos Bloque, que se hallé' 
ba reclamada por el juez Instructor ó e l  distrito 
de Santo Domingo,
 ̂ F a sa p o rta d o
; Ha síso pasaportado para la comandancia de 
Huesca, el carabinero de esta  capital Tomás 
Fortes Cresplilo.
F ilia d ó  
En esta comandancia de carabineros ha sldp 
filiado como carabinero da Infantería, el solda­
do del Regimiento de María Cristina Federico 
Menclas Juárez.
E scandaloso
Por escandalizar en la calle dé Beatas,
Aguas de Laojarún
Semanalmente se reciben las aguas de’estos ma­
nantiales en su depósito Molina Larlo 11, bafo, 
vendiéndose ó 40 céntimos botella de un litro. 
Propiedades eepedales del Agua de la Salud 
Depósito: Molina Laria 11, bajo.




completo estado de embriaguez, ha sido dete 
Individuo llaiiiado Rafael Chínárro P a
dom a d o res
■ En la cárcel públlca fneresaren ayer los 
tóhiadoresjosé .^orldo Paloméque'(8'
Ceniiúiitó, Rafael Rulz Férnández (a) Robape  ̂
sas y José Múrales Fuentes (a) Baíaío.
Es inapreciable para 
ser estimulante.
Es un perservativo eficaz para enfermedades 
infecciosas, mezclada con vino, es un pbderoso 
tónico reconstituyente. ú .
Cura las enfermedades del estómago, produci­
das por abuso del tabaco; es el mejor auxiliar pa­
ra las digestiones difíciles; disuelve las arenillas
y piedra, que producen pl mal de orina.Íi a , c _ isándofe ocho días á pasto, dpssparece la icte­
ricia. No tiene rival contra la neurastenia..
40 céntimos botella dé un litro sin casco
El domingo á las ocho de la noche celebran 
sesión ordinaria los oficiales de sastre, para 
tratar asuntos relacionados con su profesión.
R l m s o a n e s  d o  t o j i d o o
^ P I -
Félix Saéof íén
Sitiiadoa OI las calles Sebastián Sonvirón 
Moreno Carbonero y Sagasta 
A R A N  O P O R T U N I D A D
Para comprar todos los artículos de temporada, áte  mivad de precio. «•fwbuh.
t
A i h o sp ita l
S e han dado órdenes para el ináiresb en el 
hosgtal pr^lnclal dé ja enferma pobre María 
del Rosarlo Qarrera Agudo. “
EU Club Cfinkndstíco 
^ Muy en breve inaugurará el Club Gimnástíco 
etnueTO local donde ha trasladado su domicilio, 
y  por fes buenas condlcjongs y  lo apropósíto
del patio, por las reformas llevadas á cabo por
la Junta directiva que no ha reparado en gastos 
nf sacrificios,y por, el entusiasmo que hay en to­
dos los socios para la temporada de Invierno.
@8 njuy de esperar que el éxito que ahora con* 
alga esta Sociedad la coloque ql lilypi de jas 
m^orea de su c la s e .'  ̂ ? yp w
y  íá perseverancia con que 
b’abaja por el engrandecimiento de la Socié- 
dad, merece pláceme la Directíva, los oue le  
damos cai-nuestra enhorabuena. ^
Batistas fular, céfiros, fantaiías, driles, seda ifna^sedu, ----- - - "  ■
con OT "j, de bajá por haberle comprado la 'ex fe  
B&?efona*" *^ *^ ^ *** ta« másimportantei de
0 '^  pesetas. Sedas con
todos estos artículos se realisao
lístttsy lisas de 4 pesetas á 1 '50. Tejid(m~'iróvé 
dad á pesetas 075. Céfiro con seda á peseta»
0'60 y>tpdo por ei orden. Es un verdadero dislo­
que en precios.
SASTRERIA
Se confeccionan traies de lana y de hilo á pre- 
ciós'mny convenientes.
Granos de oro de 9 á 20 pesetas piezas de 20 
meteos; Yalps clunitllly á pesetas l ‘50,
Quincenarios
En la cárcel pública se encuentran á disposi­
ción del Gobernador óivll.cumpllendo quincena 
21 individuos. ’
Importante aprehensión de tabaco de contra 
bando, que por las circunstancias que en ella 
Intervinieran se propaló y  aumentó en propor­
ciones considerables lo ocurrido.
Ello fuá que próximamente á las tres de la 
madrugada unos carabineros del puesto dé la 
Coscoja-, que prestaban servfelo en la playa, 
próxima á «Valle Niza», distinguieron una bar­
quilla que se  aproximaba á la fiaya.
p e  la barca salieron dos hombres careados 
eoH grandes fardos, que Intentaban ganar la
Los carabineros de referencia hicieron algu­
nos disparos para Intimidar á los contrabandis­
tas y  se acercaron para detenerlos.
Los de la barca Intentaron huir, pero no hl 
cleron resistencia, como se  dijo, ni dispararon 
contra los carabineros.
Dichos disparos fueron hechos únicamente 
con e lf ln q u e  hemos indicado y  para llamarla 
atención de los puestos próximos, por si tenían 
los contrabandistas el propósito de huir.
Los carabineros detuvieron á los dos Indivi­
duos y  se apoderaron de cinco bultos de taba­
co de contrabando, de á gQ Hilos cada uñó.
También fué recogida ía lancha que utiliza 
ron loa matuteros para Introducir el tabaco.
Los contrabandistas detenidos llegarán hoy 
á Málaga y  serán puestos á disposlctón de las 
autoridades correspondientes,
A cuerdos an u lados  
Por reales órdenes del Ministerio de la Gó 
^rnaclón  han sido anulados los acuerdos de la 
Comisión provincial, por loa cuales se conside­
raron Incapacitados Ips alcaides y concejales 
de los Ayuntamientos de Pizarra y  Pujerra.^
Su basta
La Dirección general ó e  Obras públicas ha 
oí día 31 del actual para la celebra­
ción de la subasta de reparpefón y  conserva­
ción de carreteras en las provincias de Alican­
te, Almería, Madrid, Málaga y  otras,
sa central de expósitos los niños 
cías Rey y  Ana R ivas Castillo.
Cacheo
En é l practicado durante |a noche anterior 
)or los individuos del cuerpo de Seguridad, 
l ueron recogidos un cuchillo y  una navaja.
M a tricu la s
Los alcaldes de Casarabonela y  Alameda 
participan ó este Gobierno civil que han que­
dado expuestas al público, en ia secretaría de 
sus respectivos Ayuntamientos, fas matrículas 
de subsidio Industrial para el año de 1912.
S ecre ta r ia  vacan te  
Encuéntrase vacante la plaza de secretarlo 
dei Ayuntamiento de Benalauría, dotada con el 
haber anual de 997 50 pesetas.
Dicha plaza se proveerá por concurso en el 
plazo de 15 días, á contar desde que se  publi 
que el anuncio en ei Boletín Oficial,
T a r ifa
Para su publicación en el Bcletín Oficial se 
recibió ayér en este Gobierno civil la tarifa de 
arbitrios etfraordinarios creados per el Ayun­
tamiento de Humilladero para cubrir el déficit 
del presupuesto municipal del año próximo.
A ctas dé sorteo
Se han recibido en este Gobierno civil para 
su publicación en a\ Boletín Oficial, las actas 
dei sorteo de vocales para la constitución de 
las Juntas municipales del Censo electoral de 
Nerja, Jimera de Libar y  Fuenglrola.
F a d ró n
Por la Alcaldía de Manilva se ha remitido á 
este Gobierno civil, un edicto anunciando la 
exposición al público de! padrón de cédulas 
personales para el año próximo.
O bras en  e l c u a r te l  
Por la Junta Administrativa del Arsenal de 
la Carraca se ha señalado el día 24 del actual 
p p a  la celebración de la aaunciada subasta de 
obras necesarias en el cuartel de Infantería 
de Marina, de la población de San Carlos.
E scu ela \pu bU ca d e l S a lva d o r
Atarazanas n°, 7
D esde el día 15 quedó abierta en esta e s ­
cuela la matricula gratuita para todos alumnos
Tomás M a-, Japón, Au alia y Nueva Zelandia.
El Vapor trasatlántico francés
Aquiiaine
saldrá de esté puerto el 8 de Noviembre admití., 
do p^ageros da piimera y 8egundaT¿arSíw«  
Río, Santos, Montevideo y Buenos Alre»^®—”
El vapor trasatlántico francés
Espf&gne
saldrá de este puerto el 20 de Noviembre 
In primera y segunda v cstm
Sos Aj ÍL**® Santo»,.Montivideo y Bue!
tiendo pasageros d'é prí era'y seguSa^*' 
n Jres *  te S»
Iniortti68 dirSglrs® á su consfsnfltRriA riAn 
Pedro Oómez Oieh, calle de J o r é f f f f i e  S
rrientos, 28, Málaga.
Muro y Saenz
yenden alcohol Gloria y desnaíuralizpdg
» y  para el consumí.
vinos Secos de 18 grados 1908 á 7
Madera á 10. Jaría de 10 á ¿ T A ílos 16 66 litros.
Dulces Pedro Xímen á7. Moscatel Lácrfma
10 en adelante, Málaga color de Sen a d S t e  *
lAMBIBN se vende un automóvil de gOceba-
* TA *1® ®/®® bocoyes. ■ ®j vendefuena eléctrica
r i i t i M m a r  la ta  calle Arnera
tor eléctrico para el servicio de sgua?  ̂
Bscritorio, Afamedá 21
qqe lo soliciten y  sean mayores de 15 sf.us. 
“ ^8 bofas para matricularse serán de* 2 *á 6
bre el díq 1,0 de N oííiim :
¡es.’  ̂® *0^08 los días hábi
. Lo que se anuncia por medio del presente é 
IOS Interesadas.
Curñ^^i. estóm ago ó ia testlnos el Elixir JIs- 
z  de Carlos
no
Las proposiciones se sdnilten en epte Gobler 
• civil hasta el d f a r "  ‘23 del actual.
C arta  de p a g é
tomaeaí de Saiz
UOolop de muelasl!
el acto con ANTICARIES«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y  droguerías de crédito. 
La Española
G ff"  sombrerería y fábrica de gorras. E s­
pecialidad en sombreros sevillanos y  cordobe-
m a d e r a s  ' “
Hijos de Pedro V aífe. .^Málaga*
Esoritorle: Alameda Principal, número líj.
sea.
S lS o  Granada 49, esquina á la Plaza del
Las onfcpflnedadoa do la iriotá
aún las más rebeldes, pueden curarse con e l 
tratamiento vegetal y  especial del Oculista 
Francés Dr- Nicolás, de la Facultad dé. Medí- 
ciña de París. Consulta, calle Bolsa 0 (hoy 
Martínez de la Vega, y  por correo. ^
|TlieobB*oiiiiRa «Liiquo»!
(Harina fosfatada y  Cacao) Alimento 
p l« o  para niños y  personas débiles. 
Recomendada por los mejores médicos, 
infoRiraos del peolio
C a j i í a s  d e  A p e H á s - ' I  
0 9 v e n ía  eñ  ro d a a  la s  ía r m á c íí  
U n ic o  I m p o r t a d o r ; .
ENRI Q U E T  RiH K E N,  H A lA G A
cornil
in J i ík í r f  catarros crónicos,
los, infecciones gripales, raiinitismo, Inapefen- 
d a , enfermedades consuntivas, se  curan c S  
.Soludón Benedicto de gllceío-fosfato d f o i l
fiE M W
E ep resen ta c ién  A n g e le  Málaga
ssS ieS ta  óe farfícttíoé da
m ic a n í Cocina econó-nucas las mejores en prec o v calidad
Máquinas rara l^var y c°iár
be hacen ín^íaíscioBes. Visiten esta casa»
S  ~m A n g e l - 6
crepsoja Es )a preparación más rar'ma. 
para combatir 4ichas dolencias, como lo eertl- 
"" I98 pr ncipales médicos de España 
lt'‘ y  su
en este Gobierno civil uña earta dé pago por 
valor de Itó  50 pesetas, para garios T  d é l 
marMdón de la mina Almagra, del término 
munlclpal.de Benamocarra.
ílcan
uso @n los' hespi aieá,
2 ^  póselas en Farmacias. 
B e7 n w d f“'í'*“™ - *  Benedicto, San
S o r í e o d e l d n i in a s
A las dos de la tarde ds ayer se celebró en 
ej salón de actos de la Diputación provincial 
e l ^  sorteo de láminas de la deuda provincial 
Presidió don Juan Chinchilla Domínguez v  
asistieron los diputados don José Cintera p Z  
rez y  don Eduardo Leóji y  Serraivo 
Verificado e l sorteo, resultaron amortizadas 
las láminas siguientes: . zaoas
Serie A de 100 pesetas.
Números882, 159,573, 515,924 720 Qio 
813,117, 786, 657, . 357. 851, 145 ’ 919 
857, 2T9, 872, 89 ,500 , 110 y  417?-  
Serle B. de 250 pesetas.
Namero8 394, 689,680, 30. 679, 616,117,
Concejales in te r in o s  
En virtud del expediente instruido por el de­
legado del Gobernador civil don Antonio Ca - 
rrageo Querrqro, han sido suspendidos-en sus 
cargos los ^ncejales propietarios del Ayunte- 
mlentode Qenalguacll, habiéndose nombrado 
Interinamente para sustituirlos á los señores 
Romero, don Francisco 
Sánchez Rublo, don Ruperto Centeno Diego, 
don Francisco Herrera (|óm ez, donjuán Lópe¿ 
de Cozar, don Francisco Qll Romero, donjuán  
Sánchez del,Río, don Francisco Trujillo Rublo 
y dolí José de Cozar Romero.
Tacante ds botiearie
En Alcaucín se encuentra vacante la plaza 
de farmacéutico titular, dotada con el haber 
a® 467 pesetas y  una consignación de 
lUü pesetas para las medicinas que se  suminis­
tren á los pobres.
Los que aspiren á dicha plaza deberán remi­
tir sus solicitudes alulcalde de la referida villa 
en el plazo de 30 días. ’
141, Madrid.
ñgiia9 de IMei«inolejo
tratamiento de las enfer 
medades del estómago, hígado, bazo, vías uri 
uarías, £nemía y  doanemia, artrltismo y  día
pe la provincia
O cupación de armae
rón *̂® puestos del Rln’
On de la Victoria y Árchez ¡es han sido oca-
4 los vednos Salvador 
y  Kaíaeí Lozano Míralles’ 
fno Que usaban sin estar provis
tos de las correpondlentes licencias
vetes, Temporada oficial dé Otoño7’d¡ f  «'‘de 
Septiembre á 15 de Noviembre, Los pendidos
de botellas y folletos explicativos a! Gerente 
de la Sociedad en Marmoiejo. (Jaén.)
N ®  a l q s i i l a n
Una cochera en la casa número 28 de 
calle de Josefa Ugarte Barrieníos.
P Jíiin Alcazabilla 26
S ó f o í  ^  y  Cerezuela
Ecepósitos
.%.,* *̂* ® Gobernador civil se  dieron ayer las
oportunas órdqnespara que ingresen en la ca*
Línea de vapopes coppeoa
Salidas fijas del puerto de Málaga
El vapor correo francés 
A lg é i* i e Q
«aldrá de este puerto el 24 de Octubre 
tiendo pasageros y carga para Tánger MpÍ?iTn 
Nemours, rán, Marselli, y c a r¿  c f f  trasbordo 
para Iq« puertos óel MediteSrnqq^J^Bd^^^^
adtitl.
F u ñ os
® vecinos de Arenas Antonio Peláez Ga- 
Garda Ortega, han sido denuncia­
dos por la guardia civil de aquel puesto al Juz- 
®®7 ®®Pondiente,por causar daños de con­
sideración en terrenos de ía propiedad de su 
convecina Isabel Valle Ortega. ^
Delegacldo de Hacienda
_  Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 44 .4 6 ^ s pesetas.;
® de Hacienda un
rS Í* ®  1® óon Cristóbal Márquez
subasta de apro-
yechaml^to de pastos del monte denominado «Ca- 
paraía», de los propios de Casarabonela.
Han sido concedidas i
I.^Deud. y
ffP  Róldán Arques Rulz de Aguí-
comandante do.̂  Nlcaslo Fernández rena, 1.125 pesetas.
‘̂■ «3 Hortensia y do- 
Villares y Pérez dé Quzmán, huér-
la Agustín villares y dela uaia, 1.125 pesetas.
dal Tesoro público ha 
de63‘63 nesetas, por in­




JPd gi'n. fí, tevceva
Sábado 21 <d̂  Qefyibfre ide 1911
José Valle Peláea^ {putados acordaren obligar a! jefe del Gabinete,
Ellngenl.ro Jefe de montee comunica m aeilor' * ™ ^ « t e ™ ' ! »  « n  el Oo-
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y ad- blerno italiano.
judicáda la subasta de aprovechamiento de pastos ' pronunció un discurso en la cáma
del monte denominado «Dehesa», de los propios explicando las razones Que abonaban los 
de Benadalid, á favor de don Francisco Jiménez , acuerdos adoptados.
Sánchez. i Respecto á la expulsión de los italianos, dijo—* I due si, ía cámara lo estimaba procedente, el
J.J sííío conce-■ Gobierno lo decretará, pero no se ha hecho
didos los siguientes retiros: j por temor á compensaciones ulteriores.
León Llerena Sevillano, guardia civil, 22̂ 50 pe-jsetas. D@ P m w iB ú imDon Agustín Darías Arteaga, primer teniente 
de infantería, 281'63 pesetas. i o o * i.
Don Joaquín Pérez Rodríguez, mdsíco primero I _  „  *0 Octubre 1911,
de infantería, ICO pesetas. O® B i lb a o
aifc“l'ií"wo’p efe taT ''"“' ' “ '®'"^^ S sha redbldo un cablegrama participando
^ I que un barco pesquero de la matrícula de Fie-
[ singa encontró en alta mar, completamente 
[ desarbolado y sumergido por la popa, al vapor 
\ Segundo del Cerro, de la matrícula de Bilbao, 
El Rectorado de Granada ha dispuesto aue e l ' Vivero para Rotterdam, á cuyo
auxiliar de Ronda, don Juan Avllés Cárdenas se P**®*"̂® H®ga<3o el priraer& de Oc-
encargue del desempeño de la clase de adultos . .
en a escuela del tercer distrito, y pueda turnar  ̂ aparecido únicamente dos cadáveres, el
De Instrucción pública
dente á Mallorca y otro á Chídana.
En Imarufen hubo fuegp íeníq de cañón todo
e! día.
Lotería fiaoional
.Números premiados en el sorteo celebrapo 
en Madrid el día 10 de Octubre de 1911:
Números
en lo sucesivo con los demás maestros en el ser» de un práctico, que tomó en el puerto de Dau- 
vlcio de las referidas clases. ‘ ; gosse, para atravesar e! Paso de Calais, y el
i de un marinero quefué identificado por el ía- 
D M  M á  n  "í -hí a  |
„ . I Toda la restante tripulación pereció aho
Se ha dispuesto embarque en el crucero F.**- gada, 
tremadurae\ alférez de navio don José María*
Gómez y Fosal. 3 & M adrid
Ha sido destinado al cañonero Doña Ma-' 
ria de Molina el alférez de navio don Rodrigo' 
Nuñez y de la Puente. '
20 Octubre I9IL 
O p o P á G io n e s
Nos dice Canalejas que la operación reallza- 
De paso para Buenos Aires y escalas foh-l*̂ ®®** Melüla es el principio de una serie de 
deó ayer en nuestro puerto el trasatlántico castigar los pobla-
francéá'/7*o/7í?e, que conducía 1267 pasageros I ̂
de tránsito. O o s p o G h o  o fic iaB
Al atardecer zarpó, después de embarcar en í Un telegrama oficial de Mellila dicelo sí- 
nuestro puerto algunos pasageros. ; guíente: cAyer dispuse una operación, que se
» í ha efectuado hoy (19) en toda la zona norte de
Ayer fuer^  pasaportados para Melilia, el Benlbuyagl, al suroeste de Zeluán. 
cabo de mar Desiderio Qamez y el marinero! Ochenta y cinco caballos de fuerza Indígena
Iy cuatro ------ . ^  .Jaime Marljo,
Buques entrados afer 
Vapor «J. J. Slsíer», da Mellila,
«Aragón», de Algeclras.
» «Vinifreda», de Denla.
» «Espagne», de Amberes.
» «Maiíand», de Hamburgo.
« «Fránce», de Áimería.
» «Cataluña», de Valencia.
» «Mentón González», de Motril. 
Buques despachados 
Vapor «France», para Buenos Aires.
» «J. J. Sisíer», para Melilla.
» «Aragón», para Almería.
» «Cataluña», para Cádiz,
» «María», para Alicante.
» «Cabo Silleiroi», para Barcelona.
Pailebot «Minerva», para Cartagena. 
Balandra «Joven Antonio», para Almería. 
Bergantín «Soberano», para Mazarrón.
Mex candas
á Málaga lasPor ferrocarríí negaron ayer 
siguientes mercancías:
25 sacos de salvado, á Bandrés;
j j  escuadroneada Taxdírt, al mando de 
i un coronel y apoyados & distancia por dos ba- 
I tallpne?, una sección de ametralladoras y una 
batería de montaña, llevaron é cabo una razia 
I en la zona Indicada.
i La caballetíá recorrió cuarenta kliómetcos, 
í reconociendo el monte Arrut.
I Además quedaron en Zeluán, como reserva, 
j dos batallones con una batería de montaña, 
f iniciarse el regreso, protegiendo nuestra 
i infantería la operación, diversos grupos moros 
situados en una loma á 1.200 metros, hicieron 
[ varios disparos, retirándose poco después.
I No ocurrió novedad.
I De Ishafen salieron dos escuadrones para 
‘ practicar un reconocimiento en el zoco de Ze- 
buya y llamar la atención del enemigo mientras 
se efectuaba el plan.
La columna de Orozco estuvo preparada pa­
ra prestar apoyo.:
Esta mañana, la fuerza que practicó la des­
cubierta de Imarufen fué hostilizada, teniendo 
dos .contusos.
La artiliería dispersó los grupos, continuan­
do luego el tiroteo entre Imarufen é Ishafen. 































































D 0 C T O R I A N F R U N S
te jid o  dé pacato fIBonclé)
Trajes interiores de lana nncb^iblesj
Onvan 0! fe n ia a  y  e v ita n  lo s  en fr ia m ien to s
CIA ''“ ‘««"Málaga, Camisería de J. GAR­
CIA LARIOS, calle de don Juan Gómez Garda, raimero I, esquina á laPlaza de la Conatlludón.
Strñdt le l8 lede
De! Extranjero  -
«V. «...-.«...v, V. ww, 38 Ídem de* Mallorca.
harina, á Anays; 25 boyes de aceite, á Gonza^ j El centinela muerto anoche en la posición 
lez; 4 sacos de salvado, á García; 1 barril de " —  -  - -
20 Octubre 1911, 
O e
Se ha celebrado Consejo, exponiendo el mi- 
nisiro de Negocios Extranjeros la marcha sa­
tisfactoria de la negociación franco-alemana.
Espérase que brevemente se concertará el 
acuerdo definitivo.
—Parece que el parlamento volverá á abrir­
se el 7 del próximo Noviembre,
D e LoniSB»es
Dicen de Ptkln al Daily Telegraph que las 
tropas imperiales vadearon el Vang Tse, ata­
cando á los insurrectos por uno de sus flancos.
De las filas revolucionarlas han deseitado 
muchos.
D e ü o n e t á n t i n e p l a
En el discurso que Sald pachá pronunció en 
la cámara de los diputados,¡dijo: «Turquíapue- 
1 ffislsíiendo militarmente, sin perjui­
cio de que continúen las negodacionss para 
ilegar & una solución pacífica. Si
in e g eg u p a cS és i
media de la tarde sciinauguró la 
Sl^Reíko” decorativas, en e! palacjo
uímiS de las tres acudieron Canalejas, 
Jimeno, García Prieto, el subsecretario de Es­
tado y otras personalidades.
T íffPp.l® ííeesrou los Infantes Luisa, Paz,
Isabel, Pilar, Fernando y Carlos.
Seguidamente llegó doña Cristina, y tras 
ella ios reyes, tributándoles honores una com­
pañía de infantería. I
Canalejas y los, ministros recibieron á los In­
vitados, obsequiando á las damas con preciosos 
bouquets, j
También asistieron las autoridades y nume-! 
rosos diplomáticos, entre ellos e! nuncio.
Jimeno pronunció un elocuente discurso, po­
niendo de relieve la importancia de estas E i»; 
posiciones, y declaró abierta la presente, en 
nombre del rey. 1
La familia real estuvo recorriendo las salas 
hasta las seis de la tarde, á cuya hora se re­
tiró. I
C a p p i l l o  y  c o m p .
Q R - A N Á D A  '
>>p«,m»para toda elasodocaimo,
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
granada, Mhúndiga náms, i  1 fDirección:
por efecto del temporal zozobró hoy la barca 
de pesca «San Pablo»,
Los cuatro tripulantes lucharon briosamente 
con las olas, acudiendo á sócorrér á los naü 
tragos varias lanchas pesquerasé 
Después de grandes esfuerzos se logró sal
La embarcación zozobrada se ha perdido to­
talmente. '
Edlil m a la g u e A o
En el exprés regresó á Málaga el concejal 
que?^ señor Gutiérrez Váz-1 D© IS u P c ia
f En la catedral se han celebrado funerales en 
^  B m posSG idn I sufragio por el alma de García AHx.
En el despacho de! subsecrefario de Gober-1, Presidieron e! gobernador en representación 
nación Ies fuá Impuesta la cruz de Beneficen- ' ‘*®Ganalejas, el hermano del finado, el Dele- 
cla á los señores Gullón y Martínez del Cam- Sado de Hacienda, diputado Martínez Noya y 
po, concedidas por la traslación de las bombas ®̂ senador don Isidoro Cierva, 
que se hallaron en la calle de Jacometrezo. í * Asistieron el presidente de la Audiencia, el 
regaladas por sus-'Ayuníamfentobajo mazas, numerosos milita-' 
f  «í® Seguridad y p^- âs: corporaciones, oficiales :̂ comisiones de
vigUancia de Madrid y Barcelona. í ôs círculos y sociedades, y muchos represen*
En representación de ¡os últimos, los csol- ̂  ®̂”*̂®® ®̂ í®® pueblos, 
tañes de Seguridad señores Salgado, Alastuy —
y Panguas, y el comisario Marsal, entregaron
LA ALEG RIA
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS 
— de —
C J P J B IJ IA O  M A R T I N E E  
Servido por cubierto y á la lista, 
Bspercialidad en vinos de los Moriles 
BS«pfn Gea»cía, 18;
P  P A I í M A S
La de Jos negros
En Jaén donde resido.,^
jas condecóriácioiíes á Navarro Reverter,quien 
las impuso á los agradados. | 21 Octubre" 1911,I B lesspcién  dSpBomátfca
I Esta tarde célebróle én el ministerio de Es- 
\ tado la anunciada recepción diplomática, que
vino, a) portador; 9Tdsm de Idem, á Martos; 
6 Idem de Idem, a ídem; 1 ídem de cognac, á 
' Gallego; 10 sacos de harina, á Herrera; 2 ba­
rriles de vino, á Gallego; 84 bocoyes de acei­
te, á Ídem; 92 Idem de Idem, á IHerrera; 125 
sacos de habas, á Idem; 91 idem de trigo, á 
Rodríguez; 70 sacos de castañas, al portador; 
29 idem de anís, á Perla; 38 barriles de aguar- 
u.'eníe, á Morales; 27 bocoyes de aceite, é 
Iglesia?} lOO sacos de harina, á Guerrero; 3 ba­
rriles de aguardiente, á Gómez; 18 sacos de 
harina; á Is orden; 10 barriles de vino, á Su- 
rini.
— ^ éstos frses
san, el país luchará hasta verter la última gota í i  ̂ -------------- 1— ,ao
de sangre. • j cortes, como dice Canalejas, pues el Gobierno
D© T átan ei»  i P^feníarse á las cámaras dando cuen-u j £ , — I Ts del término de las negociaciones franco-ea-Reina efervescencia en Zsrjon y Benisuglid, páñofas. «‘«^guuauones tranco es-
teniíéndose que surjan conflictos entre estas) Anuncia que en cuanto se restablezca la
I normalidad constitucional, la minoría repubii-
Bnfantito
Amfi.'T'l''''"'®'.'’ "®f * f\ '" ‘«"‘I*® ■1“'™®' ' ■" «"‘.■■..■«u  raa,
I f, ®®*®®(<5n la familia real, el estuvo concurridísima.
Gobierno, ios palatinos y las autoridades. I
H abla AsGáa«at© , . « .  f .
E! diputado reoubUcánn « e n n » - i .  I, L®s obreros tipógrafos se han declarado en 
declarado que estS  son despedir el patrono Ensebio Fer
vivía don iLope, y  ahora han toreado, con más 
éxttoque el obtenido por Los Á r ta ro s^ñ  
sofocados áhfitoB Facultades y C ubanitTcaaos di€ ______
propósito de cáñonazós.
¿Por qué ese stón (te extranjerizar el nnmi. 
Tes?^'^'^ ®*ñipátícOs artistas de Noveda-
dícSa® á‘Í a r S ? ¿ í ^ °  constante ri-
que
de Harcha, lo fué por un disparo aislado. | tribus.
los grupos que pascaban ef^H^y^quelf^aron  ̂vada í  cabo por?arias^ fraedínea^e^z^ campaña contra eractual*e8Ía-
hasta el zoco de Zebuya. amenaindo á S  ‘ conTra fís de Ben W i  d | «gravado por los últimos sucesos.
**'1 , i También se nota S ta c ió n  entre ios zen -1 í ii^ aan a a  iBeB a d u l t e r i o
8l enemigo,¡ murs, partidarios de Che(Ornar, que procuran^^t® costurera María Vera, sostenía relacio-
operaran movimiento en su f a vo6 habiendo ^ “ ....... ...................
solicitado el concurso de otras cabllas.
-E! aviador argelino Servíes efectuó un ^  ------- -
raid cerca de Uxda. presenciándolo 10.000 In-í 5®*̂® ? *"ujer é






V  R A B I D A
(Ba Copitti -¿#iigte^ea9s)
s ia n i i l i ir e iÉ M íiF n ii i in i iB
cau aron muchas víctimas.»
E leoc ionos
g! domingo se convocarán las elecciones mu­
nicipales, empezando el período eiectoral.
L o  d e  iP o r tu g a l
El gobernador de Orense comunica qne solo 
quedan en Verin siete portugueses heridos.
También anuncia que después de treinta y 
seis horas de persecución, !a guardia civil cap* 
turó á una partida de monárquicos, que se su­
pone sea ia de Palva, deteniendo y desarman­
do á ios que la componían.
Algunos huyeron á Portugal.
A d m si» a b le
que en Ceuta todo io
i Para volver al trabajo exigen los huelguls 
tas que readmitan al despedido.
I Los patronos se han reunido para contr arres 
tar los efectos de la sociedad de obreros.
L o  E p o o ©
Hoy publica l a  Epoca un iríículo titulado 
Contra la intriga parlamentaría, en el que 
censura á los periódicos del trust, llamándoles 
laborantes en la intriga.




eipsala de «efe Mátíeto
lleva e l 
meabre: ilDT
Ea todas las Faraaeias
*tHlP' iiinnrri aê â î BKMMBBsiiiiÉaiésâ î ^
Jofké fe b befe
De! Extranjero
20 Octubre 19! I, 
Oe C o n stan f in©pBa
El mlnisísrío de la Guerra ha comunicado 
una nota oficiosa diciendo que el día 10 del ac­
tual ios soldados turcos atacaron á los italianos 
en Trípoli, sufriendo éstos en la lucha, sesenta 
muertos y numerosos heridos.
De TpfpoBi
Los acorazados Várese y Mareo Volo bom­
bardearon, el día 18, por segunda vez, la ciu. 
dad de Homs.
Dicese que ha empezado el desembarco de 
turnas italianas en Derna.
También comenzó el desembarco en Beng- 
hanzl, donde se entabló un combate, durando 
el fuego valias horas.
Las fuerzas desembarcadas ascienden á 
46.000 hombres.
De C o n atan tin o p la
Los partidos que componen la cámara de di-
Luque telegrafía 
contró admirable.
La organización de las tropas es perfecta, y 
el espíritu excelente.
F irm a
Han sido firmadas las slguierites disposicio­
nes.
Desestimando el recurso de alzada inter­
puesto contra providencia del gobernador de 
Jaén, que declaró ía necesidad de ocupar dos 
parcelas de terreno, propiedad de vednos de 
aquella ciudad.
Destinando temporalmente á la Dirección 
de Obras públicas á doce ingenieros que han 
prestado servicio en el negociado de caminos 
vecinales,
Nombrando Comisario regio y Presidente 
del Consejo provincia! de Fomento, de Cádiz, 
á don Luis Portillo Pineda.
Admitiendo la dimisión que de d̂ clio cargo 
presenta el que lo desempeñaba anteriormen­
te, don Ed«®*‘<lo López Afdaztbal.
C um plim ien loe
Hoy visitaron á Maura casi todos ios exmi­
nistros del partido, cambiando con ellos impre* 
siones sobre ios asuntos de actualidad.
También acudieron á dejarle tarjeta muchos 
amigos y correligionarios,
En el rápido regresó á Barcelona el general 
Weyier, despidiéndole en la estación bastantes 
militares, -
OeüiEigjCBe
Ha sido denunciado e¡ número de anoche del 
Diario de la Marina, por su artículo de fondo, 
en el que habla de las relaciones franco-espa­
ñolas.
P e t lG ié a
Una comisión de vaqueros de Zaragoza, á la 
que acompañaban ios diputados á cortes por la 
circunscripción, visitaron á Rodrfgáñez para 
pedlrie mejoras en la contribución industrial. 
N uevos cioepsclioe 
En un nuevo despacho oficial da Mejilla co­
munica el general Arizón que durante el día de 
ayer, varios grupos poco numerosos tirotea­
ron desde Talusitel campamento da Imarufen, 
contestando nuestros mejores tiradores, y des­
pués las baterías, cuyos fuegos obligaron al 
enemigo á retirarse, no sin que antes hostili­
zaran el campamento de Teadra, resultando 
herido levemente el sargento de San Fernan­
do, Justo Real.
Los moros tuvieron cuatro muertos.
En el campamento de Teadra no se registró 
ninguna otra novedad.
Un subsiguiente despacho de Arizón parti­
cipa que desde Ishafen los escuadrones de Al­
cántara practicaron un reconocimiento en el 
zoco de Zebuya, desalojando al enemigo de la 
orilla derecha.
Los escuadrones tuvieron un herrador muer­
to, y el enemigo recogió un cadáver, teniendo, 
además, algunos heridos.
La posición de Ishafen sufrió distintas agre­





El billete agraciado con el premio mayor,' 
fué vendido en la administración da destino. i 
repartido en participa-1
A e r o p l a n o  fbra oscura de tantos resldlos de la anarquía
Desde ías calles céntricas víóse esta
, ^  , parlamentario cuanto hiciera
el Gobierno,
Sucumbiendo en las Cortes, podrá Canalejas
Los décimos se han 
clones de una peseta.
aeroplano que montaba el ca- 
piten de caballería señor González Camo.
Es el primero que lo hace, pues Mauvais, 
Loígorry y otros no lograron cruzar la ciudad. 
El capitán marchó hacia los Cuatro Caminos 
. ® oí'fsaíóse en dirección al aeródromo
Reina inmenso júbilo, pues son muchos los ! luchando con ¡as ráfagas de aire, 
agraciados. |  oe elogia la maestría con que maneja el ae-
El primer y tercer premio han correspondí-
do & esta ciudad. f _ aseguran que aprendió la aviación en
D e B e P c e S o n e  íFans. en la Escuela de Deperduasin.
La Unión de vinicultores de Cataluña ínfor-1 , A o o id o n to
mó contra el proyecto de ios depósitos francos ■ Luando el juzgado de guardia regresaba de, 
para vinos. | practicar una diligencia, rompióse el coche que
—Anoche se desbocó el caballo de un guar-^® conducía, teniendo el juez y sus acompañan-! 
dia de Seguridad, y despidiéndole, resultó el ‘®8.9ue continuar en tranvía su interrumpido] 
gínete con heridas de tai gravedad, que falle-i I
ció á ios pocos momentos. |  RidiS
—En la línea del norte descarriló una loco-! En Ib Pío— • 
motora, resultando herido el maquinista. ■. ■ ^  ‘ de Antón Martín riñó el niño de
—La gUí.rdla dvij,detuvo á siete * «¡ete años Julián Redondo con otro llamado Ni-
de malos anteceijentea. < oráoó ^  «el» «««s-
. auienea ocooó ateo-, „dbl6 varías puflaladaa, quedando en '
grave estado.
Aparte de esto, recuerdo el articulista que 
¡08 conservadores están separados de Canale­
jas incluso en la solidaridad constitucional, en 
la qu^debieran estar identificados, pero esto 
no les hnplde defender ó Canalejas contra los 
actos de sabotaje de los elementos facciosos. 
FepB*ocai»i»iB
acompañada de Moret y Be­
sada vis^dá Gasset para interesarle la pronta' 
AiS ? ^ 8̂ " dél ferrocarril estratégico de Ins
en las atracciones de!...Extrarradio.
propósito no es
que él dW; ,¡uqa| «q liay más censorque yo!»
(Por decir más «cenaurado».)
A lo nuestro.
léÍM ohcraoslacndo 'lrt^cL K ^^^
guaphtadangoa deben saber qué I f S  ¿nt^^
‘« a d r e n  jaén ® Allí les bsn aplaudido é rabiar. ''
Vamos, que se han puesto v era in mán an 
consonancia, negros de aplaudfr °
Lqs telegramas han sido lacónicos- npm
¡Qulsl!
h d ifin lu T ^  ®4 murmura. Facultades y C/f« 
han sacado cuanto guardaban en los ca« 
«'««pe®«vos y han hecho cosas Sue han S  
bido á los jlenenses á mamey pura
^oco ha óe vivir quien no compruebe si losmulatos son ó no son.




I J u n t a  Cen«i»
Para hafíana está ciíad?» po pi conareso la 
Junta Síníral del Ce»-- el congreso la- ------
ñas armas; * ~ -î ^̂ cues ocupó algu
r perseguían ‘á una persona muy 
conocida, exigiéndole cierta cantidad. ^  
También fué detenida en la estación una 
pareja amorosa, que pretendía emprender un
NeSse Üe8i*isi
Día 19 Dia 18
dre.
arece que el galán había robado á su pa'
Ei tiene 13 años y su compañera 14.
—En la Sección zoológica del Parque, cuan­
do los jardineros derribaban un árbol, al venir 
éste al suelo mató á un hombre é hirió grave.* 
mente á un niño que le acompañaba.
—La Tribuna ha acordado publicar en Ma­
drid otro periódico con el mismo íítuio.
De Madrid
la
20 Octubre 1911, 
A p p e l i e n s ió n
El gobernador de Orense dice que en 
Frontera de Portugal verificóse la aprehensión 
de un automóvil con bastantes armas.
A c c i d e n t e
Pilar Piers, de 25 años, hija del teniente de 
alcalde del mismo apellido, que estaba calen­
tando una mezcla de cera y aguarrás, se Infla­
mó la mezcla, prendiendo el fuego en las ro­
pas de la infeliz
Enloquecida ésta, al verse envuelta entre 
llamas, arrojóse por el balcón.
Cnando la conducían á la casa de socorro, 
falleció en el trayecto.
Confea^eneia
Los diputados lArmíñán y Llombart visita­
ran esta tarde á Barroso en Gobernación, ce 
lebrando detenida conferencia sobre diversos 
asuntos de interés para Málaga.
Les acompañaba el señor Padilla Villa.
A la salida, mostráronse, muy satisfechos, pe­
ro reservaron los asuntos de que trataran. 
S u c u p s a f le s ^
En la próxima reunión que debe celebrar el 
Conseja del Banco de España, es probable que 
se acuerde establecer sucursales en algunas 
plazas del norte de Africa, para facilitar el In­
tercambio comercial y la circulación monetaria, 
D evolución
El gobernador Ha devuelto hoy la visita al 
nuqvo representante de Portugal.




En vísta de la actitud en que se habían colo 
cado los moros de las montañas frente á Alhu 
cemas, con los indígenas amigos nuestros y 
habitantesien la cosía, éstos pidieron proteo 
ción al comandante militar de dicha plaza, y á 
propuesta de éste, las baterías de ios fuertes 
rompieron el fuego contra los poblados.
5 p¿r 100 ™ »tízato::.\r,::::::;i,oí:íShm :55
Amort!zableal4pqrl00,.„...... i  00,00] 00,00 ■ ■ - _ y Princesa de Asturias, pro
» Hipotecario...... 000,00^254,00
»Kíipano-Amer!cano|l44,Ó0]l44,00 ...Upntínuan \o%pourparlers entre Cambon y 
» Español de Crédito 116,00 000,00 ^̂ ®ó®rlen, s in ------   ̂ * -  - - - -
la C,* A. Tabacos.....000,00]000.00
que se trasluzca ollclalmente el
Insístese en que hay* dificultades, pero se 
confía en la solución.
Asacarera acciones prefereníesl 48,75 49,00 
^ucarera » ordinarias. .1 19,00' 19,00
tocarera obligacta ......... f 78,75 78,75] S in  n o t ic ia s
FaHsSIaviaís I q onc: ‘ á los periodistas,dícléndole®
Lcndrasi la OÔOO 27,44' ?anto°s?Luau?e^^^^^ ingorando, por-  . yw Luque^embarcó hoy, de regreso para
isinis ji iü i Un
O® PfovíBCias
21 Octubre 1911.
De Z a ra g o za
Los últimos dfas de fiestas transcurrieron 
con gran animación.
—En la iglesia de Santa Engracia se cele- 
braron solemnes funerales por el general Díaz 
Ofüonez, que costeó el cuerpo de artillería de
C8iS CdpltQit
En el centro del templo levantóse un severo 
tumufo, rodeado de blandones.
Al acto asistieron los generales y oficiales 
francos de servicio, las autoridades y numero­
so publico.
^ —Hpy llegó Ossorío, para ultimar ia candi­
datura conservadora de concejales, de acuer­
do con los elementos libaraíes.
DeBÉeliiln
La razzia que hizo la csbaliería fué protegí* 
da por una columna de Infantería al mando del 
coronel de Borbón señor Alcañlz.
Se elogia la organización de ia operación 
que ha impedido á ios moros hacer la más lige­
ra resi8tencla,pues estaban amenazados por to­
das partes.
D e C z p ia g en a
Frente á ia isla del Frallei de esta costa y
C o n s e jo
Juzga probable Barroso que el lunes se ce­
lebra Consejo, y supone que para ese día es­
tará ya en Madrid Luque, y dará cuenta de 
las impresiones que traiga de Mellila.
C e s c e p p i lo
Comunica el gobernador de Lérida que en el 
apeadero de Anglesola descarriló un mercan- 
gas, resultando heridos e! maquinista Pedro 
Dotna y el conductor Joaquín Botella.
La Via quedó Interceptada, precisando hacer 
trasbordo.
D e  C o n s t s n t l n o p l a
Anuncia un periódico que en breve llegará 
Turquía á un acuerdo con las potencias, entran­
do en el concierto europeo.
D® L o n d r e s
Los republicanos chinos sostuvieron rudo 
combate con los Imperiales, cerca de Hanken. 
siendo derrotados los últimos.
Los republicanos se apoderaron de un cruce- 
ro, obligando á huir al resto de la escuadra 
china.
Ambas partes tuvieron bastantes bajas.
ggaaas«g*”'r'r*"*-i “BBiiag
l¡< A gua d e  Afisisiisía <Luque»III
El mejor tinte para el cabello.
D e venta en Farmacias y  Droguerías,
O R O
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hi8pano-Amerícar<o) 
Cotización dé compra.






Liras. . , 
Reís. . , 
Dollars . .
» » í 108 75
*  ̂ . m w
• . . 109*60
. . . 108*60 
. . . 27'20
. . , 132'50 
. . . 107*50 
« . . 5*15
I I I 5*50
R e g r e s o
regresará á MálagaPasado mañana lunes „ .««.«ira
P®** yigo y otros puertos de 
Galicia, nuestro querido amigo y correligiona­
rio don Antonio García Moríes] * *
dia de
A ceites
ayer, 5Q pellejos, 300 
46 reales los 11 ii2ki- 
Com isiones m u n ic ip a les  
«« reuniré
Entrada en el 
arrobas.
Precio en bodega 
los.'
hoy sábado á las tres de la tarde, y la de S ií 
presión de los Consumos á las ocho y media
de la noche.
- ^y®í ^̂ ®Saron á Málaga los slgoientes via- 
jeros, hospedándose en los hoteles que á con­
tinuación se 9xpres[an. ^ ** '*”**
Victoria.-Doña Josefa Ramos, don Antonio 
Ramos, don Francisco Salas y don AmaroDíaz.
Regina.-Don Juan Fernández Arroyo drn 
Gabriel Ramos y Mr. R, de Bousquet y fam2
^  Niza.—Don Joaquin Gabarro, don Camilo 
Muller, don Mariano Fernández y don Enrique
L n f  -0«»
i
^ r l a  QuIlea', don Be“ “S Zotom ']; ^
^ l io rT ’ «ion Mariano
Inglés.—Don Julio González, don Francfam 
Saco, don Anibal Fernández y don Eladio K
I1II6Z t
Reunida ia comisión encargada de rePuJar 
los precios para las ventas al detall en 
che del 19 del corriente. a?irdó q ird esd e  el
“30 • á Ptal.
f® ^o'PPÍace en comunicar este 
todos los agremiados y al público en 
general,para su conocimiento y demás efectos. 
El presidente de ia Comisión, Antonio Man^ZQflOt
. E n tie rro  c iv il
Ayer tarde tuvo lugar la inhumación eu e l
M i t a
;  ’̂ ; f ; ’ .
í F i ^ - 0 X  M ' k S á b a d o O c tu b r e  d e
cementerio civil, del cadáver dej gue en vida 
fué consecuente y entusiasta republiéano fede­
ral, don Juaiti Borrego Ocaña.
Hombre modesto y de fe inquebrantable,de­
mostró su amor á las ideas que profesaba, mi­
litando desde muy joven éñ el partido federa!.
Por su historia y consecuencia era muy esti­
mado de cuantos con él ccmpartían sus ideas 
y se honraban con su amistad, constituyendo 
su entierro una verdadera manifestación de 
duelo, donde estaban representadas todas las 
ólases sedales.
Descanse en paz, y recíba su familia nuestro 
pésamemás sentido.
JDe v ia je
En e! tren de la mañana salló ayer para Se­
villa, don Marcelino Méndez Romero.
En el expreso vino de Madrid, don Enrique 
Mendoza Roldán»  ̂ ,
En el correo de ia tarde l-egíPesó de Mádrld, 
nuestro estimado amigo particular don Cris- 
tián Scholtz Aponte.
En el expreso de las sets marchó á Madrid,
París y Bolonia, el joven é ilustrado juriscon­
sulto don Antonio de la Cruz Marín.
También fueron é la-corie, el redactor de 
La Epoca, don. Luis de Madarlagu y don Ma­
nuel Ocón Toribío.
^láO U n ió n I l t€ 8 tr a d a >
Sg ha puesto á la venta el número 110 de 
esta popular.é interesante revista^ que sigue 
disfrutando de loa favores del público, que la 
estima como uno da los mejores semanarios 
Ilustrados que se publican en provincfas.
Contiena este húmero iiná extensa y curiosa 
información gráfica délos principales asuntos, 
de actualidad, y muy buenos trabajos liíérarlos ic’ón tar.to 
de distinguidos eócriíores! ' |  muy contenta
€fiva escolut* I Casti&lee
Bajó la dirección de su ilustrada profesoral En las diferentes casas de socorro fueron 
doñajuisu Vahees de Leybav ayer vinieron á |  curados ayer los áfguiéntes Individuos.
Málaga Í88 niñas de la. escuela pública del i  JuanFernándesPerglta.disíefislóndelosH- 
Pelo, en húmero de cincuenta y cinco. IgEnieRtosde !§ fifticuíación cubito radio iz-
Vestísn tedas élles de blánOO, con Iszosazu'lquierdo. »   ̂ ^
Isa en el pelo. |  Cerrojo.—Rafee! Estera Csñada de Teños,
Sttlieron á las diez dé la mañana, en un 
tranvía, cedido éxpresaménté por ia Empresa, 
atendiendo á los ruegos de |a presidencia de la 
junta local, llegando hasta Olletas, donde 
echando pie á tierra y formando varios grupos 
merendaron y jugaron, Visitaron luego la es­
cuela de Nuestra Señora de Grade, donde se 
les atendió mucho y atravesando ia ciudad por 
las calles de Granada y Larios, llegaron á la 
Alameda, donde se les unió el Delegado de 
Enseñanza, con d  cual fueron al Muelle de 
Heredía á visitar algunos vapores. Allí el 
señor Díaz dé EscoVar les repartió dulces y 
las acompañó á ia escuela de Santa Rosa, cuya 
maestra doña Magdalena Crespo y sus digcí- 
pulas las recibieron con gran cariño y alegría.
A las cuatro y media tomaron de nuevo e! 
tranvía, muy contentas, cantando himnos esco- 
®Igrei y dando vivas á.su maestra, á Málaga, 
al Ayuntamiento y ni Delegado regio.
Muchas personas se congregaron alrededor 
del coche y las aplaudieren al partir, celebran­
do la utilidad de estas giras escolares, que ha­
cen pasar un día agradable á estas niñas po­
bres y despiertan el amor á la escuela y & Ies 
profesores.
C u r a e i é »
Doña María Gutiérrez, que vive en Cara- 
bermeja, calle Llana 9, tenía un niño de dos 
años, enfermo de loá ojos desde poco tiempo 
de haber nacido. Esta enfermedad era una 
verdadera desesperación para fa msdre y el en- 
ferrhUo, por que nunca lograba verlo curado. 
Aplicándole el tratamienío vegetal y especial 
delbculistá francés en la consulta déla calle 
ta Bolsa 6, consiguió para eu niño !a cura- 
dsseedn y por la cual está
’ de una herida contusa de dos centímetros pn 
,el pómulo derecho,ó consecusncle de haber re 
' elbido una coz de Un ssne en la cal-é de Már- 
í moles.1 Antonio González Vaya, de 13 años de edad, 
' d« varías contusiones en el hombro derecho. 
1 Francisco Tezeno González, da 63 años de 
'edad, de una contusión en la región meto car- 
' plana izquierda.
I Después de recibir asistencia médica pasi- 
' ron á sns respectivos domlciclilos.
I C a íd a
i En la calle de Torrijos dló ayer una calda el 
l endano de 65 años. Antonio Martin Fernán- 
ídez, habitaúta ds los Postigos 22, producíén- 
Idose la luxación de la aftlculacfón femoral 
(ia fractura de la pierna derechas 
I Después de curado en la casa de socorro de 
Ha calle del Cerrojo, pasó al Hospital, civil, 
acompañado del guardia municipal José Sán­
chez.
Su estado es de pronóstico reservado.
C á m a r a  o f i c i a l  d e  C o m e r c io
Aviso.—Zn la Secretaría de la Cámara sé 
halla á disposición de los sefroreg socios el dic­
tamen de !a Comisión mixta de comerciantes y 
barqueros sobre el riUmento que han dé iener;. 
las tarifas actuales de carga y descarga en el 
puerto, coa motivo déla variación sufrlds en 
las condiciones del trabajo Sobre este dicta­
men podrán presentarse redamaciones por es­
crito hasta élíunes inclusive.
' El lunes 23 á las ocho y media de la noche 
se ceFebrará asamblea general para lu aproba­
ción definitiva del aumento diado, ávisándoss 
por e! presente edicto, pues no se circularán 
cftsdonés ihdivíáualés', según trámite estable- 
ddo.
Málaga 20 de Octubre de 1911.—El Secre^ 
tallo general, Enrique Rivas Beltrún, 
.SKiSeSáib
Ayer intentó poner fin á su vida un joven, 
por desesperación de habér sido despreciado 
por una señorita, pero dedslló de.su fatal pro­
pósito gracias á la Intorveíición dé! café torre-
¿fícto marca La Eífteíle, de vents en casa de [ repres^nt " "f en Granado, donde debutará ' —IdesTi de la de El Borge, esponi.e'ht^  ̂
nos señores Roncero y Romero, Marqués d'4| el 24 a i. «“f euts . , . . -
, Lados 3 y todos los buenos ulír^arinoa da El l^g^i Aaño Don Juan Tenoriq,\ú hará
lesta capital. Los pedidos á dón Qbnzáío Cas-1 probablemente una compañía dirfgids por el es- _;\^ctas de sorteo de vocales tíhra.
I íeilano, Fernando Camino 7 ó Santa Msda 7, | tlmable actor José Vico, hijo deí gran don An- municipales del Censo electora! de '
I U n 2 2  |tonio, y decimos probablemente, por que aun nate.
I ív». « ! M f ¿ J1I .Í .. f no están ultimadas las negodacloriSS.
® “  «“'“ adCn Pira I. «ovfllada de| En caso de arreslarae el negocio, josé Vico, IS ei»s® B S erfo» , ...
I Avér tegííon d Má'sga los díestr6sPaciil'*^x*°°t?**°*“*3''? forman su compañía, debute" J gecaudaciín obtenida en el dladela fí ® Md.aga^IOS oíesirps raciii gj j^eve8 de la próxima semana. |  ̂cyncífotos siguientes:
I tades y Cubardto, acompañados de 8U8 corres-1 ffbgl-n s*s«.®a > :
I pondientea cúadrüias. ^ i , síSSI© |
I Los toreros negros han dejado un gran car-1 Esta noche se estrenan las cintas tituladas ] 
i te! en jaén, y ya el pública.desea conocer, p§-| «Kara Park Sapon», «Vecino y vscliis,», «Con- 
fro poderíb apreciar,el trabajo de estos nuevoslfuaión fatal» y «La nnu¡ é divUlda en dos
n jy aolaudidas, 
f i 67 j sn- 
r í Li 8 ai dsii-j
Píf? irihumacioueSp íf3‘KQ, 
Por peringuenciaf=, 77‘SO. 
Coíor-r-cti n de lápidas 00, 
Por exhumaciones, 00 00. 
Toia i 8 tO fcssta».
toreros. .
Desda hoy queda abieríá.el despacho cíe lo- 
ceüdadesi en ei local de costumbre da la Plaza 
de la Cohstíttíción.
C o n d u c c ió n  '
Anoche) á las siete y media se véHílcó la 
eondacción al cementerio de San Miguel de! 
cadáver de don Ricardo Fernando Scholtz- Ca ■ 
ravaca, antiguo comerciante de esta plazsi
En el cortejo fúnebre figuraban numerosas___
peracnas, prueba inequívoca del séhíiftiieníoí’Yg'poj-gg», 
que la muerte del venerable anciano ha.p:cí!U'i La imiíadór e, sa 
cido en sus relaciones. _ Ipular Arturo Su z i r
Formaban la cabecera de duélelos senoresljo para el notab H a ducha •
marqués da Sandoval, don Luis Rein,, coridéi E^ta noch « t’i t-úbllco, se repre-| segunda aecci:n (Jable), á lásdfé^i 
de Pties, marqués da Casa-Loring, don Juan | gestará el chisíosí-’írn  ea fiempo «Academia i¿«la calle de Legansíoa ^  '
Peralta Apezíeguía y su hijo don juaís Lula ijgjig», |  MOVEPADEj.-"Sec3.foi
Perssía Bundoeu, don Teqdo^, .dtsn; Adó^^o yj Mañana habr,:̂  uns eiC-Jĥ ida función de |  y ja v diez y-
paríes, que segúrame i s \ 
como de coattUTibre, pu s 
do magníficos prog** i  s í
cas y (̂ .1 mayér máríío. » r- * * »
El público, .que en gti. u i o co c a 1 ií' * * pVÍ-.? ¿ . r S ' u ’ ^
este cine, sa.e édíisfec.iK-rn„. Daelss. Míenseos á taúsí. hoiaa,,
I TBM'ñiiii háiy corasdsfoa cois vistáé*j| 
Los Hsríurs hiderpu peir euoche grytide-J 
mente al numeroso público que-llenaba el S a-f 
jón, representando la g¿acicsíma «Agenda de |  . j , g P R ^ e i P A L . -
don Carlos Grosa, don Jaime Perladéj don Fer- tarde, 
nando Laffore, don Angel Gaffarena, el alca! 
de don Ricardo Aibert Pomaía y e l  gobema 
der clvl! don José Sanmartísí 
Reiteramos e! pásame á la distinguida fami­
lia dóilsníé.
■ *; . ©®i«wai.ist.es .
La notable compañía de los eminentes &rti3 
tas María Guerrero y Fernsndo Díaz da Men
doza. . „ .............„ "
paisano Emiüp ThuiUier, debutará en el teatro
Bolslm Oficial
Del 2í3 SO.
Dos RÚsterííS dü varisíés. 
Efícogidos progratAas de paliculas^^^ 
F¡^E5.,.Oti' á,50; prefereac
Ctíííos Hae?, próximo a! Bañad)
!S tasgaífi'xos cuadros, ea su
.1803.
CifcuU’r de 'a Junta r'C'^inciai de Instrucción | Los domingos y días: festivas;|.
 ̂ . .  pública, sobre ia provisión de éscuelac, interina-j CINía Fi.í1íAL—Fuaciónpard# ,
en la que figura nuestro aistlnguíao Rjente, en esta provincia. . | msy sustwgfsiidáosoa essreadhíi^
J lio í ] -Edictos de las alcaldías da Pe lana y Él Bor-1 L.ng difrgir-ga¿ y ásas- lestjfosM^ 
Cervantes de! ocho al nueve de Noviembre, f^e, anunciando la expos'cfón ai público ds.ipa-í eon predos'.3 iuguessí Paralo» 
Antes de venir á Málaga dará un número ds | drón de cédulas personales para 1912, • í Preferanoiü, 3U céRii-?scs,
I  REPRESENTANTE:
iKliiimi
1̂- ■ . ■
I UTREi RA
M  A  M  A Ñ I L  L  A  P A S A  D  A
P  §  wS'Iiíw fed<&»augá Otóg &rt aaa
i á  p i
i t c s ’d
s f í  - f í í 'T i S g s S
.■ ¡<i ■ . * fe g "■
'€$ p i m ^ m  y " / O  p m t a s  0:% M e k f U i j  f € f w a € W ñ € t  y  i m r é m
Prsdos y catoic-sos ■;,!irigirs8 lame ?i id r.
i f a s s s a E s a K i l B M f i i n i I B I i n i n i n t V H je»̂ 9Sí- 89■m.qs ,
1  Reconocido siñ competencia para las enfermedMes ̂ r í t i c a s  y 
inmétlcas, ávariósicas, nerviosas y paralitícas, berpetícas y es*i  ren áílcas, ávariósicas, n , . r - ,  . - - . , - ^3 croM osas, y como auzniar de !as medicaciones m ercanai, arse* 
§  ules! y yódica, y  sobre todo es ei meát© más eficaz de tos cono*
^áos para la curación del reunís en todas síís fófmas.
I  nHF3l!B8 snci SE 1S i  m  t u ÍE SSÜEMia
gfliáiS KSsjss á? Ifíiss lisia ti 11 áe IsgíltibI
a S M ? $ S í  i to ir f t! i ls« a 2 .“ | i . ’ á is f . ; ^
Fate Balneario no deja que desear níngúsi se^Ido: Inst^ación hldrotwi» 
Bl«a comoieta. lasíiíuto oe Meesnaterapia, Estufa de Desinfección, Te- 
Es»a-sífn« ^Correos Caolíls. Citan Caslíia, Teaíf©“Cine (funaón todas las 
noches), belicioao Parque y Mesa de Régimen todo s. año, Cuateo ®US“ 
•í?s,t.rka"HíiiiííÍA» ffisñ hnv se hallan complatameníe reíonnados y al alcáncele
toda» ías fortunas, cuyos precios son (comprendiendo habitactó^  ̂
almuerzo y comid'’ fS «prvtc.io corresoondiente).. Gssn Hotel fifi
LAS TERMAS,
tni á COR todo el ser i is?a<íde 12 á 20 niñs. m r duc; Hotel LEV ANTE,_ oesaeS.-B,
6‘25' 
desde
i  hallarán grande»
^  salones de recreo coa entrada gratuita. ¿ s* ai»
^  ® Los coches ómnibus del Balneario se hallas en la estación é la llegada de 
p  todos los trenes. -
i  A^SO MUY INTERESANTE-todo bañista, antes de ponerse en camina :
1  debe solicitar noticias, prospectos, tarifas generales de precios, el itinermio de 
s  viaje y cuantos datos le interesan, qiie recibirá gratuitamente, dirigiéndose il 
§  daeiIoée loa cuatro Hoteles: .
I lajio M a - U r d s t s s - i l e r d s  (E ŝfa)
PASTILLAS BONAI.D
PiS eftesda eomprobada coa los geñorésMédiSQi?̂ , para corsbatlr , enfersíediiiííes Sis 
Is bocñ y de la garganta, ios, ronquera, dólorrfufsnn.̂ .c.íut'iijí'j picoif sfla» ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por eatij-'S? porsférii' , fetidez del aliersio. 
ste, Laa pastilla» BOMALD, premiadas ea varia-* exposiciones deatísicas, íiesisa el pri­
vilegio de cae sus fórasuia» fueron las primara» que se conocieron ds su dase sn Esps- 
ña y eufel ¿xtranjefo,. ' . _
Bilidr aatlhadiar Bofiald
.. . DS ■  ̂ '
(m O C Ú L  CINAMO-VAVADICO ■
.' ; FOSFOGMGÉEieO?  ̂ ■
Combate !a» enfermedades dei iiecho..
Tabercuiíííiía iBC.ipIe5.ta catarros broaeÔ  
aftísíslóñxcosí Iaring0“f8ring30g, Infeedoiae» 
gripales, palúdica», ete.5 e'ts.'
Fredo Sel fraseo, S' pésetes 
Ds venta es'todas iss períníasria*.y esí,.|g dd-antofi &s!®c (arste» Oorg-
re, Í7)<Madrid. ''
: Acaflthia.-virllla
FoílglicerofosMs BDNALD — Modlcs*-. 
pento agtinsu-üMénico y-antidiabético. Tíj- 
ailica y autrs lo» sistemas ósec niusrutí^r y 
jsgrviosoj y lleva & ia sanare elementos pa­
ra enriquecer si glóbulo yo|o.
Frasco de Acanthéa granulada, 5 peselú^
, Frasco de! vino ds Acaalhss. 5 pesetas.
THE SUH TIPEWRITER
. Éx> ' i é ó i i i  ' p ^ i t ' O i N Á s  'p x ¡  m a c B i B i n
Ipice Emerson el filósofo; «Si un hombre puede «crl 
, ' b!r ílh libro mejor, predicar tín sermón mejor, ó hacei
üiia raíó^íera mejor que su vecino, aunque edifique su ca 
m  en los bosques, el tnunáo abrirá un sendero par»; 
í . -..,5 . i, ■ ¡lisgaráciípíieitó» ' .
, La mlquína da eseíiSIr está'inibspensábleménte 
mcdsrna, pues su escritura es méitclara.^tisfacíofia y rápida que a m ^ r u a .  
necésÍtándoI& no se han decidido á comprar upn̂ ipiáquiva, P®f igg «xieencigr
cares, y algunas bsraías que.sfi han inventaSo«oL puedendel coroplicaéo arte de escribir biea.=Hacíafalta uda dase de máquinas que .reunieren toaos lo* 
adelantos de lea más acreditadas y costara la mitad o poco mas.
P?cjísren.=La SUN , Su base
miilOo« is». ^ v;reu iuu « t..u&.u£i m lui av*^ «Bniapfn
I, La SUN nena eso hueco del más bajo precio. conipradorL
sritaeníos y de 
indo mecanisus 
. siendo su tnei 
reta cí preséntí
_ ü uaWvUc leía L?«JU w- |í̂ „
i! las mejoras, lo cual dá por resultado que donde' es conocida, sea la |n&quma q^^i "  es el resultado-deipiás de 25 años %  experim t    pruebas.
ido designada sobre líneas de simpleza, elimina 8 nis.nos cotnpi—̂—-- - 
ir^tiue«.=ou esemars llama inatención pqrJa elegancia y
iw el ■.4s impc.rte.teen la consimcctó;
M llliliflil' iBfltIifi i f  Miflflll
OiftilsfiO clesÜsía | istamagJ5Í̂ ’‘;díhííñd3*V8pore2rcdhels5efcg¡!;dssdctoé5sc?a8e« 
; Álamos S9  I á flete ccrrfílc-y C.4SÍ? coseeímiento directo desda eáts píierte á todas
Acaba : recibir m  nuevo [lo «'i»* •f«R©?üy|q m  ®i Mediterrás^, MarNegro._ 2aRzibar,Ma-
?nsst@si€o para saca? las níuslas: d teíiícaf. r
da dolor con an éxito aduslrable. | ^ssísb cq?í 
Se ccúltrayesi de?ita(kri?,s 4s ■ ^sce.s^s
-^disere clsiéi para ís ns?ieet& 5 sola» os , .
.tftsílcsciósi .y pfosandacióñe i ! F¿ru-lsfoi|3S9j? .mús doialls|.p«^sB dfdgírss^l:« _
•íWólabc^Vfncionals*. ■ .es Máiage, donFsdroílósiíssCsieifsi Josefallgarís-^fieírtos, nú 
 ̂^  y-orifica'po? sl|sasio*8« -■ '
íás-moderno‘gMernp.
■ l^das lais.ógfemcíanea aríisti- 
:ss y quirúrgica» i  pfedos 
-^tscídosí
ia» cu.eíbcó minutos, 2 pególas
^arss Inservible» hechas poy 
cíírc» dgatlííuSj .2 
39^ ALAMOS
A :aton ii>  T is e d o
M cra o isfA
tiene ía gran ventaja 3e presentar constáofeRieaté 1® Jf, «aira fl#|a.=*=Él teclado, pequeño fácil de aprenderse insíantáhea^^tc, esejque mejor se adapta paralo# 
pfópósitos gsr.érelcM.é lacórrc^ióndsndad&Begocios V
Los signos ásualés en \a eteritura y otros espedsl®sr tiene esta sa^quina tan íngeniosameLls 
úÍ8*ribiud3B en su» íéclas, que por Un gencillo movimiento,de pal^ca^e hace uso de elli
. Bata hcreuíi'ida essU éféétUs toda cisse ds testaladoaes f  s ■ 
toda» las dcpia- i^doiiea de luz eléctrica, détímbr.es y motores.
Cuenta además con anextcíise y oxíTsordirisrso surtido - ’s¿ ’
'M’d» ds alumbrado y cálafsccióRoliciiflea. -'.í ' 
a roseo verdaderasj.orfeináli.daóes-ypr'eeíos-fáadsís ,e!i..,oyet03 dp 
f fevívstsisría de EohemláV;fÍli  ̂témc ÍuUpa%pñhiaUaá, prnas'  ̂gló- 
i fiscos y prííflsím^¥-déffiá8'QrtfculsS: da fETottsíá sa el ramo de 
Uíecíiffddad. ,  ̂ > y , . -v: t
.T"  ̂ ' j, j: - u.n A i Frócsdeá,e6lpSErlSmpargvd0íífe|jg c§iíítldiídMe’'5'át’íS./í#-fg/effe3Todo 82 vende á fa mitad de; ;  ̂ f  - . ^
’’ I <2rsndc8 ̂ ítetencin? en toihi films de lámparas, aobrss&Hendo iss
de Optica del señor Viola. Issisasieíea Téníafáj Wol/ram, Palgurett Osram Philips, coa Jas
1 aue se coue{gB ,̂Ú^ (̂? por 100 de economía en el consaMo^
I También, y efsdÍBSBí) dfe -cóncedéf toda Ciaae ds facilidades al 
público, vsrífíímtisitelacioass ds timbres en alquiler mensuál.
M o l i n a ,  'L a r í o ,  1
los sin eníor
Gafas y lentes: criaíalea roca 
l.Lgarantizados á peseta# T'50.
Lentes al aire, polomita, cha­
pados de oro, á pesetas 10.
Lentas inciustados finos ni­
quelados, á pesetas §.
Gafas y lentes cristales film- 
gífis á peaétaa 4, 3 y 2. y ordina­
rios, hasta de 0.‘7ó céntimos. 
Todos los demás, objetos de 
Optica, Bisutería, Quincalla y ? 
Cromos, se venderán con la'inis-1 
ma rebaja. I
Calle Qrqnáda rúra. 37, centi-j 
gtio á doña María Manín. í
Ab Á s  enfermedades del estómago 
Todas las fuB6toa|gÓig88íivas d'ésapatscen sr. sígunua días sen s
'"■■Elixir Q rm
íóideo d«geEtív6.Eá'tó prepaf'ecióa digestiva rás Losoclda sv 
fi Oepósitoen todas, las farmacias.,
C O L L i N  Y q ,’. P A R I S
pecer'lp más tutojmpja Klfe® S 1 D e p e n d i e n t e
íTsiiíínaf de ccnqcida, honradez psra en- j6-íaovimieatoTiseF.cape dala carretlUa sea simplificado, lo cual Je da la m8yorTaptov| i-, .to OB muy lijipcrtaíits.—Como «piedh derúéstftáó ésta máquina-^n6 necesita el cómpH^fn al siiift3íT{fi}i( v dsiescaoe. «üdÍendor oor tanto eliminarse cerca de 2X00 p q ií iií .
ate Eenciila, bastante ligtA% j? ía  ijacería isútlS moleEíarse n  no ide ía síiita, dé íg^alinescióPy dsl escape, pudíendor por tanto eliminarse Z0s’41^  hg p::oúacidOiana máquina!suma"—
po« íáBie y ̂ >h1a solidez necesaria para que s^ifusrte
ayor rapidez pf-K̂ Îe.
-■ff si
sñs pie-1 ecrgado de bodega, se necesita
!-^ íre th o d e^ ie  gúh i .  , *
la raáauiaa SOL ó en f auqUIdr dttos |
tíine
unza por más-í-més ds 45 sñoa, 
íd i'l  tt í I Informarán en las bodegas de 1 
núni. S (frentel sefiqres.Bsrc^óy Tone», eplle j 
" I de Cíiiiálés.rf I
h\ Pás póder^i,de trxios 
pep^ito  en
•og 4epurí 
’f  ¥tíá3ífQ ';< |% J
qaslQs tortnacfás
